




LAMPIRAN 1 - KUESIONER 
KUESIONER PENELITIAN 
Perkenalkan nama saya Valentina Chandra, mahasiswa Jurusan Akuntansi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Pada saat ini saya sedang melakukan 
penelitian tentang “Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, dan Locus of 
Control Terhadap Financial Management Behavior Mahasiswa-Mahasiswi S1 
Fakultas Ekonomi”. Saya mohon kesediaan Saudara/i untuk dapat mengisi kuesioner 
penelitian ini. Atas waktu dan kesediaan yang diberikan untuk mengisi kuesioner ini, 
peneliti mengucapkan terimakasih. 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 
a. Laki-Laki 
b. Perempuan 
Asal Universitas : 
a. Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) 
b. Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) 
c. Unversitas Diponegoro (UNDIP) 
d. Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
e. Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) 
f. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 
g. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) 
h. Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) 
Jurusan  : 
a. Akuntansi 




Angkatan  : 
IPK   : 
 
B. KUESIONER RESPONDEN TERHADAP VARIABEL PENELITIAN 
1. Financial Attitude 
Petunjuk Pengisian : Centanglah pada kolom yang sesuai dengan 
pendapat anda. Berikut kategori penilaian: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS   = Tidak Setuju 
N     = Netral 
S      = Setuju 
SS    = Sangat Setuju 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Menjaga catatan keuangan 
merupakan hal yang penting bagi 
saya 
     
2 Saya yakin dapat mengelola 
pendapatan saya sesuai dengan 
anggaran pribadi saya 
     
3 Saya mampu untuk mengelola 
keuangan pribadi saya dimasa yang 
akan datang 
     
4 Mengelola keuangan pribadi tidak 
menjadi ketakutan dan kekawatiran 
saya 




5 Saya merasa perlu menyisihkan uang 
setiap bulannya untuk ditabung atau 
berinvestasi 
     
6 Mengelola rekapan keuangan pribadi 
anda sendiri sangatlah penting 
     
7 Saya suka membaca dan memiliki 
ketertarikan untuk membaca buku 
yang terkait dengan pengelolaan 
keuangan 
     
 
2. Financial Knowledge 
Petunjuk Pengisian : Centanglah pada kolom yang sesuai dengan 
pendapat anda. Berikut kategori penilaian: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS   = Tidak Setuju 
N     = Netral 
S      = Setuju 
SS    = Sangat Setuju  
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya mengetahui cara mengelola 
keuangan pribadi saya 
     
2 Saya mengetahui dasar pengetahuan 
manajemen keuangan 
     
3 Saya mengetahui cara mengelola 
utang 




4 Saya mengetahui cara berinvestasi      
5 Saya paham cara menabung yang 
tepat 
     
6 Saya mengetahui dasar pengetahuan 
manajemen risiko 
     
 
3. Locus of Control 
Petunjuk Pengisian : Pilihlah salah satu dari masing-masing pasangan 
pada tiap nomor yang sesuai dengan pendapat anda. 
1. ___ A. Nasib buruk seseorang merupakan akibat kesalahan yang 
mereka buat sendiri. 
___ B. Hal-hal yang tidak menggembirakan dalam hidup  
disebabkan oleh nasib buruk. 
2. ___ A. Dalam waktu lama seseorang akan memperoleh 
penghargaan yang semestinya. 
___ B. Nilai seseorang seringkali tidak dipedulikan meskipun dia 
berusaha sekuat tenaga. 
3. ___ A. Seseorang yang memiliki kemampuan tetap gagal menjadi 
pemimpin, berarti ia tidak memanfaatkan kesempatan yang 
tersedia. 
___ B. Tanpa adanya kesempatan yang baik seseorang tidak bisa 
menjadi seorang pemimpin. 
4. ___ A. Sekeras apapun seseorang berusaha, orang lain tetap tidak 
menyukainya. 
___ B. Orang yang tidak bisa membuat orang lain menyukainya 
berarti tidak bisa bergaul dengan orang lain. 





___ B. Keturunan memiliki peranan penting dalam menentukan 
kepribadian seseorang. 
6. ___ A. Percaya pada nasib tidak pernah membuat saya berhasil 
dibandingkan dengan jika saya mengambil keputusan 
untuk melakukan tindakan yang jelas. 
___ B. Saya sering merasa bahwa sesuatu akan terjadi dan sesuatu 
tersebut benar-benar terjadi. 
7. ___ A. Bagi seseorang mahasiswa yang selalu siap, jarang sekali 
menganggap suatu ujian tidak adil. 
___ B. Seringkali pertanyaan ujian tidak ada hubungannya dengan 
kuliah yang diberikan sehingga belajar merupakan sesuatu 
yang tidak ada gunanya. 
8. ___ A. Untuk berhasil orang harus berusaha keras, keberuntungan 
tidak ada peran sama sekali. 
___ B. Memperoleh pekerjaan yang baik bergantung pada tempat 
yang benar dan waktu yang tepat. 
9. ___ A. Warga negara biasa dapat mempengaruhi keputusan 
pemerintah. 
___ B. Dunia ini diatur oleh orang yang punya kekuasaan, dan 
tidak banyak yang bisa diperbuat oleh orang kecil. 
10. ___ A. Apabila saya membuat rencana, saya hampir selalu yakin 
bahwa saya bisa menjalankan rencana tersebut. 
___ B. Tidak bijaksana untuk merencanakan terlalu jauh ke depan, 
karena banyak hal yang hanya merupakan masalah 
keberuntungan baik atau buruk saja. 
11. ___ A. Memperoleh apa yang saya inginkan sama sekali tidak ada 




___ B. Seringkali kita bisa memutuskan apa yang akan kita 
perbuat dengan cara melemparkan/mengundi dengan mata 
uang logam. 
12. ___ A. Dengan mengambil peran aktif di masalah-masalah sosial 
dan politik, orang dapat mengendalikan kejadian-kejadian 
di dunia ini. 
___ B. Sepanjang masalah dunia yang kita perbincangkan, 
sebagian besar dari kita menjadi korban kekuatan yang 
tidak kita pahami dan tidak dapat kita kendalikan. 
13. ___ A. Kemalangan adalah akibat dari ketidakmampuan, 
ketidaktahuan, kemalasan, atau ketiganya. 
___ B. Dalam jangka panjang hal-hal buruk yang terjadi dapat 
diseimbangkan dengan hal-hal baik yang terjadi. 
14. ___ A. Dengan usaha yang cukup kita bisa memberantas korupsi 
politis. 
___ B. Sulit bagi kita untuk memiliki kontrol atas hal-hal yang 
dikerjakan politisi di kantornya. 
15. ___ A. Semakin saya belajar dengan giat, maka saya akan 
memperoleh nilai yang semakin baik. 
___ B. Saya tidak dapat memahami bagaimana guru memberikan 
nilai. 
16. ___ A. Saya tidak percaya bahwa keberuntungan mempunyai 
Peran penting dalam hidup saya. 
___ B. Saya merasa bahwa saya hanya bisa sedikit memberikan 
pengaruh pada hal-hal yang terjadi pada diri saya. 





___ B. Tidak ada gunanya untuk berusaha keras untuk 
menyenangkan orang lain, jika mereka memang menyukai 
anda, maka mereka tetap menyukai anda. 
 
4. Financial Socialization 
Petunjuk Pengisian : Centanglah pada kolom yang sesuai dengan 
pendapat anda. Berikut kategori penilaian: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS   = Tidak Setuju 
N     = Netral 
S      = Setuju 
SS    = Sangat Setuju 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Orang tua saya mengajarkan tentang 
cara mengelola keuangan 
     
2 Orang tua saya mengajarkan untuk 
menabung 
     
3 Orang tua saya mengajarkan tentang 
cara berinvestasi 
     
4 Saya sering memperoleh informasi 
keuangan dari teman 
     
5 Saya sering memperoleh informasi 
keuangan dari internet, tv, radio, 
koran, magazine, buletin, atau buku 
     




keuangan dari sekolah atau 
universitas 
 
5. Financial Management Behavior 
Petunjuk Pengisian : Centanglah pada kolom yang sesuai dengan 
pendapat anda. Berikut kategori penilaian: 
TP = Tidak Pernah 
J    = Jarang 
K   = Kadang 
SS = Sangat Sering 
S   = Selalu 
No Pertanyaan TP J K SS S 
1 Pengeluaran saya lebih sedikit dari 
uang saku saya 
     
2 Saya selalu mengevaluasi 
pengeluaran 
     
3 Saya membayar segala tagihan tepat 
waktu dan tidak menunggak 
     
4 Jumlah pendapatan dan pengeluaran 
bulanan selalu tercatat dengan rapi 
     
5 Saya mempertimbangkan terlebih 
dahulu sebelum membeli barang 
     
6 Saya membuat catatan ketika hendak 
membeli barang 




7 Saya menyisihkan uang saku saya 
untuk menabung 



































Asal Universitas Jurusan Angkatan IPK 
1 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.81 
2 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.73 
3 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2018 3.26 
4 20 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2018 3.33 
5 20 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2018 3.80 
6 20 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2018 3.70 
7 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2018 3.92 
8 22 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.30 
9 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.89 
10 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.69 
11 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2018 3.71 
12 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.45 
13 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.34 
14 19 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2019 3.80 
15 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.50 
16 20 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2019 3.40 
17 22 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.20 
18 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.19 
19 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.35 
20 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.40 
21 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.09 
22 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 2.84 
23 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 2.68 
24 22 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.10 
25 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.03 
26 22 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.39 
27 23 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2017 3.19 
28 20 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2019 3.78 
29 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.70 
30 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.57 
31 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.57 
32 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.35 
33 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 2.99 
34 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2018 3.44 




36 20 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.70 
37 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.69 
38 21 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 2.60 
39 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Akuntansi 2018 3.40 
40 20 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.30 
41 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 3.20 
42 20 Laki-Laki Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2018 2.83 
43 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.49 
44 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.13 
45 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.47 
46 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.80 
47 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.30 
48 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.62 
49 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.55 
50 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2017 3.54 
51 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.59 
52 22 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.25 
53 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.55 
54 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2018 3.82 
55 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2017 3.02 
56 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2018 3.65 
57 22 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2017 3.29 
58 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.57 
59 20 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.40 
60 22 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.53 
61 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.75 
62 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.50 
63 20 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2019 3.01 
64 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2020 3.86 
65 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.50 
66 20 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.64 
67 20 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.39 
68 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.78 
69 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.61 
70 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.75 
71 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.70 
72 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 4.00 
73 19 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2020 3.83 




75 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.70 
76 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.78 
77 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.62 
78 20 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 4.00 
79 21 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.15 
80 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2019 3.64 
81 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.50 
82 19 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.10 
83 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.25 
84 18 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2020 3.60 
85 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.85 
86 19 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.35 
87 21 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2017 3.92 
88 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.20 
89 22 Perempuan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA Soegijapranata) Non-Akuntansi 2017 3.30 
90 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.73 
91 21 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.40 
92 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.28 
93 22 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.68 
94 22 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.57 
95 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.67 
96 22 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.28 
97 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.75 
98 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2018 3.80 
99 22 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2017 3.65 
100 22 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2017 3.79 
101 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.57 
102 22 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.37 
103 22 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.10 
104 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2019 3.63 
105 19 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.35 
106 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.80 
107 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.65 
108 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.15 
109 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.80 
110 20 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.94 
111 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2019 3.83 
112 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.66 




114 19 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.75 
115 19 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.55 
116 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.80 
117 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.80 
118 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.75 
119 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.75 
120 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.90 
121 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.57 
122 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.40 
123 18 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.70 
124 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.70 
125 18 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 4.00 
126 24 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2018 3.62 
127 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 4.00 
128 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.73 
129 19 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2020 3.41 
130 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.58 
131 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.89 
132 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.40 
133 18 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.58 
134 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.82 
135 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.69 
136 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.90 
137 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.90 
138 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.85 
139 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.05 
140 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 2.99 
141 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.63 
142 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.61 
143 18 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.80 
144 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.70 
145 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2018 3.70 
146 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.61 
147 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.72 
148 17 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.75 
149 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.65 
150 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.38 
151 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.91 




153 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.35 
154 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.00 
155 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.45 
156 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.50 
157 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.51 
158 22 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2017 3.40 
159 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.60 
160 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.30 
161 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.42 
162 18 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.78 
163 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.55 
164 19 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.55 
165 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.54 
166 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.90 
167 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.86 
168 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2019 3.40 
169 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.60 
170 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.84 
171 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.64 
172 23 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.43 
173 21 Laki-Laki Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.45 
174 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.39 
175 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.40 
176 18 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2021 3.54 
177 21 Laki-Laki Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.70 
178 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2018 3.28 
179 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.50 
180 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2018 3.75 
181 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2018 3.51 
182 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.44 
183 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2018 3.40 
184 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2018 3.38 
185 21 Laki-Laki Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.40 
186 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.59 
187 18 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.73 
188 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.92 
189 17 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.60 
190 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.75 




192 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.58 
193 18 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2020 3.47 
194 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.38 
195 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.38 
196 19 Laki-Laki Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.09 
197 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.40 
198 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.40 
199 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.59 
200 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.53 
201 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 2.56 
202 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2018 3.60 
203 20 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.92 
204 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.60 
205 22 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2018 3.64 
206 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.55 
207 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.47 
208 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.35 
209 20 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2018 3.65 
210 22 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2018 3.30 
211 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.70 
212 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2018 3.60 
213 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.40 
214 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2019 3.43 
215 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.70 
216 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2019 3.76 
217 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2019 3.60 
218 21 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2018 3.51 
219 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.71 
220 19 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2019 3.40 
221 18 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.36 
222 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.56 
223 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.35 
224 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2019 3.87 
225 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.60 
226 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2019 3.20 
227 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2018 3.51 
228 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.70 
229 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.55 




231 21 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.43 
232 21 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.50 
233 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.38 
234 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.68 
235 18 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.80 
236 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.70 
237 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.70 
238 19 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.75 
239 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.46 
240 21 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.70 
241 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.55 
242 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2018 3.30 
243 21 Laki-Laki Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2018 3.00 
244 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.67 
245 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.64 
246 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2019 3.52 
247 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2018 3.70 
248 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.95 
249 21 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2019 3.62 
250 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2018 3.70 
251 21 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2019 3.85 
252 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2019 3.80 
253 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2018 3.70 
254 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2018 3.69 
255 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2019 3.36 
256 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.60 
257 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.43 
258 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.73 
259 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.25 
260 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.15 
261 21 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2018 3.70 
262 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akuntansi 2020 3.65 
263 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2019 3.30 
264 22 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2017 3.70 
265 21 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2018 3.70 
266 18 Laki-Laki Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.60 
267 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2018 3.00 
268 18 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.72 




270 19 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.84 
271 19 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2020 3.60 
272 21 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2018 3.60 
273 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2019 3.44 
274 24 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.00 
275 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2018 3.40 
276 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2019 3.70 
277 19 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2019 3.30 
278 19 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2019 3.60 
279 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.37 
280 19 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.64 
281 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.40 
282 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.39 
283 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.47 
284 22 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.73 
285 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.58 
286 23 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2017 3.20 
287 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.48 
288 28 Laki-Laki Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.40 
289 20 Laki-Laki Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2019 3.07 
290 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2019 3.39 
291 22 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2017 3.32 
292 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.40 
293 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.60 
294 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.71 
295 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.60 
296 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2019 3.44 
297 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2019 3.58 
298 18 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.50 
299 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.68 
300 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.76 
301 20 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2019 3.70 
302 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2019 3.69 
303 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.43 
304 20 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.81 
305 19 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.30 
306 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.60 
307 20 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2019 3.66 




309 18 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.53 
310 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.40 
311 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.60 
312 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.55 
313 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.70 
314 20 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.44 
315 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.42 
316 20 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.46 
317 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.70 
318 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.78 
319 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.76 
320 22 Laki-Laki Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.50 
321 17 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.50 
322 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.58 
323 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.49 
324 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.61 
325 20 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.55 
326 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Akuntansi 2018 3.50 
327 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.50 
328 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.37 
329 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.60 
330 21 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.49 
331 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.68 
332 22 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.65 
333 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.60 
334 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.07 
335 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.40 
336 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.54 
337 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 4.00 
338 20 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.75 
339 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2019 3.35 
340 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.34 
341 19 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.70 
342 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.18 
343 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.70 
344 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.80 
345 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.34 
346 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.49 




348 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.68 
349 18 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.68 
350 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.50 
351 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.45 
352 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.49 
353 18 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 4.00 
354 20 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.50 
355 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 3.68 
356 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 3.50 
357 19 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2020 3.32 
358 20 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2019 3.70 
359 18 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 4.00 
360 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 4.00 
361 19 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2020 3.45 
362 19 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2020 3.40 
363 18 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2020 3.50 
364 21 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.19 
365 19 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2020 3.33 
366 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.87 
367 21 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2018 3.33 
368 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2018 3.28 
369 20 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.63 
370 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.79 
371 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2019 3.23 
372 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.38 
373 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2018 3.30 
374 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.63 
375 21 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2018 3.61 
376 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.20 
377 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2018 3.30 
378 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2019 3.50 
379 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2019 3.67 
380 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2020 3.92 
381 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2020 3.69 
382 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.68 
383 19 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2020 3.67 
384 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.70 
385 20 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.65 




387 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.38 
388 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.22 
389 22 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.65 
390 19 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Akuntansi 2020 3.80 
391 22 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2018 3.50 
392 18 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.84 
393 22 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2018 3.07 
394 20 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.60 
395 18 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.84 
396 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.84 
397 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 4.00 
398 20 Perempuan Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.62 
399 22 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Akuntansi 2017 3.70 
400 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 3.80 
401 20 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 2.40 
402 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.60 
403 23 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2017 3.54 
404 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2020 3.60 
405 21 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.65 
406 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.83 
407 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2020 3.62 
408 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.44 
409 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.20 
410 19 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.28 
411 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.40 
412 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.80 
413 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2019 3.55 
414 20 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.60 
415 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2019 3.67 
416 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.69 
417 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2019 3.51 
418 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2020 3.67 
419 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2018 3.52 
420 22 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2017 3.74 
421 19 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.30 
422 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.60 
423 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.67 
424 21 Perempuan Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK) Non-Akuntansi 2018 3.50 




426 20 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.50 
427 19 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.47 
428 21 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2017 3.30 
429 21 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.84 
430 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2018 3.50 
431 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.74 
432 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2018 3.89 
433 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2019 3.60 
434 25 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2020 3.40 
435 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2019 4.00 
436 21 Laki-Laki Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.67 
437 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2018 3.89 
438 19 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.90 
439 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Akuntansi 2020 3.78 
440 19 Perempuan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Non-Akuntansi 2020 3.55 
441 29 Laki-Laki Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.00 
442 20 Laki-Laki Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Akuntansi 2019 3.57 
443 22 Laki-Laki Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2018 3.70 
444 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.58 
445 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.00 
446 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.79 
447 20 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.58 
448 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.34 
449 20 Perempuan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2019 3.78 
450 20 Laki-Laki Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2019 3.59 
451 20 Laki-Laki Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2019 3.51 
452 19 Perempuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2020 3.64 
453 21 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Akuntansi 2018 3.71 
454 19 Laki-Laki Unversitas Diponegoro (UNDIP) Non-Akuntansi 2019 3.52 
455 20 Perempuan Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Non-Akuntansi 2019 3.87 
456 19 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2020 3.00 
457 20 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.10 
458 21 Laki-Laki Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Non-Akuntansi 2019 3.24 
459 22 Perempuan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Non-Akuntansi 2018 3.82 
460 19 Laki-Laki Universitas Negeri Semarang (UNNES) Non-Akuntansi 2020 3.70 






Financial Attitude Financial Knowledge 
FA 1 FA 2 FA 3 FA 4 FA 5 FA 6 FA 7 Total Mean FK 1 FK 2 FK 3 FK 4 FK 5 FK 6 Total Mean 
1 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 4 5 4 5 5 5 28 4.66666667 
2 5 5 4 5 5 5 5 34 4.85714286 4 4 4 4 4 4 24 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 3 5 3 5 5 25 4.16666667 
4 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
5 4 4 4 3 5 5 2 27 3.85714286 4 4 3 4 4 2 21 3.5 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
7 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 5 5 5 5 5 30 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
9 4 4 4 4 4 4 3 27 3.85714286 4 4 4 4 4 4 24 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 24 4 
11 5 4 4 4 5 4 5 31 4.42857143 5 4 4 5 4 5 27 4.5 
12 4 3 3 3 4 3 4 24 3.42857143 4 3 3 3 4 3 20 3.33333333 
13 5 5 5 5 5 5 1 31 4.42857143 5 1 3 3 5 1 18 3 
14 4 3 2 1 5 3 4 22 3.14285714 3 2 2 1 4 4 16 2.66666667 
15 4 3 3 4 5 4 3 26 3.71428571 4 4 2 3 3 3 19 3.16666667 
16 5 5 4 5 5 5 3 32 4.57142857 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 
17 3 4 3 3 4 3 3 23 3.28571429 3 3 4 3 5 3 21 3.5 
18 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 4 4 4 5 4 4 25 4.16666667 
19 5 4 4 4 5 5 5 32 4.57142857 5 5 4 5 4 4 27 4.5 
20 5 3 3 1 5 4 2 23 3.28571429 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
21 5 4 3 2 4 4 4 26 3.71428571 5 4 3 4 5 5 26 4.33333333 
22 5 4 4 4 4 4 2 27 3.85714286 2 3 3 2 2 2 14 2.33333333 
23 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 24 4 




25 5 5 5 3 5 5 5 33 4.71428571 4 4 4 5 5 5 27 4.5 
26 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
27 4 4 3 5 5 4 2 27 3.85714286 4 4 3 4 4 3 22 3.66666667 
28 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 5 5 5 5 3 28 4.66666667 
29 4 4 4 2 5 4 3 26 3.71428571 4 3 3 4 5 4 23 3.83333333 
30 4 5 4 5 5 4 3 30 4.28571429 3 3 4 3 4 3 20 3.33333333 
31 4 2 3 4 5 5 2 25 3.57142857 4 2 3 3 4 2 18 3 
32 4 3 5 4 5 4 2 27 3.85714286 3 2 3 2 5 2 17 2.83333333 
33 4 3 4 3 3 4 3 24 3.42857143 3 3 3 2 2 4 17 2.83333333 
34 5 4 4 5 5 5 5 33 4.71428571 4 3 4 4 4 4 23 3.83333333 
35 5 5 4 5 4 4 2 29 4.14285714 3 3 3 4 4 4 21 3.5 
36 5 5 4 4 5 5 5 33 4.71428571 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 
37 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 4 4 4 24 4 
38 3 3 3 3 3 3 3 21 3 4 3 3 3 4 4 21 3.5 
39 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 3 4 4 26 4.33333333 
40 4 3 5 5 5 4 3 29 4.14285714 4 5 1 5 5 5 25 4.16666667 
41 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 4 29 4.83333333 
42 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 4 3 3 4 4 3 21 3.5 
43 3 4 4 5 3 4 3 26 3.71428571 3 5 5 4 4 3 24 4 
44 5 4 4 5 5 5 3 31 4.42857143 5 4 5 5 5 3 27 4.5 
45 4 3 2 3 5 4 3 24 3.42857143 4 2 3 4 4 3 20 3.33333333 
46 5 3 4 3 5 3 4 27 3.85714286 4 4 3 4 3 4 22 3.66666667 
47 5 4 5 5 3 5 3 30 4.28571429 5 2 5 2 2 2 18 3 
48 4 4 4 4 3 2 2 23 3.28571429 4 4 4 4 4 4 24 4 
49 4 4 4 4 5 5 3 29 4.14285714 3 4 4 4 3 3 21 3.5 
50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 




52 4 4 4 4 5 4 3 28 4 5 4 3 4 5 4 25 4.16666667 
53 5 4 4 4 4 4 5 30 4.28571429 4 4 4 4 4 4 24 4 
54 4 5 4 4 5 4 3 29 4.14285714 4 3 2 4 3 3 19 3.16666667 
55 4 4 5 5 5 5 4 32 4.57142857 3 5 4 3 4 4 23 3.83333333 
56 5 5 4 5 5 5 4 33 4.71428571 5 5 5 4 4 4 27 4.5 
57 3 4 3 4 4 3 3 24 3.42857143 4 4 3 3 5 3 22 3.66666667 
58 5 4 4 5 5 4 4 31 4.42857143 4 4 4 4 4 4 24 4 
59 3 4 2 2 5 3 4 23 3.28571429 3 4 2 4 4 4 21 3.5 
60 4 4 5 5 5 5 2 30 4.28571429 5 5 2 4 5 5 26 4.33333333 
61 1 4 5 4 5 5 1 25 3.57142857 5 4 1 4 5 4 23 3.83333333 
62 4 4 3 3 5 5 3 27 3.85714286 4 4 4 4 4 4 24 4 
63 3 4 3 3 5 4 3 25 3.57142857 2 2 1 4 2 4 15 2.5 
64 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 5 5 4 5 5 29 4.83333333 
65 5 4 3 2 5 4 2 25 3.57142857 3 3 3 2 2 2 15 2.5 
66 4 4 5 5 5 5 3 31 4.42857143 4 5 4 5 5 5 28 4.66666667 
67 5 4 5 4 5 5 4 32 4.57142857 4 4 4 4 4 4 24 4 
68 4 4 3 4 5 4 3 27 3.85714286 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
69 5 4 4 4 4 4 4 29 4.14285714 4 4 4 4 4 4 24 4 
70 4 4 3 2 5 4 2 24 3.42857143 3 4 4 3 3 4 21 3.5 
71 4 4 4 3 3 4 4 26 3.71428571 4 4 4 4 3 3 22 3.66666667 
72 4 4 4 5 5 5 3 30 4.28571429 5 5 4 3 5 5 27 4.5 
73 3 3 4 2 5 4 1 22 3.14285714 3 3 3 2 2 2 15 2.5 
74 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 5 5 3 3 4 24 4 
75 4 5 4 4 5 4 4 30 4.28571429 5 4 4 4 4 4 25 4.16666667 
76 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 
77 4 4 4 4 5 4 5 30 4.28571429 5 5 5 5 4 4 28 4.66666667 




79 5 4 5 5 5 5 4 33 4.71428571 5 5 5 5 5 4 29 4.83333333 
80 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 3 4 4 3 4 3 21 3.5 
81 5 2 3 4 5 5 3 27 3.85714286 2 4 4 1 3 5 19 3.16666667 
82 2 3 2 2 2 4 3 18 2.57142857 3 3 3 3 4 3 19 3.16666667 
83 4 3 3 3 5 3 3 24 3.42857143 5 5 5 5 5 5 30 5 
84 5 4 4 5 5 5 5 33 4.71428571 5 5 5 5 4 4 28 4.66666667 
85 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 5 4 28 4.66666667 
86 4 5 5 4 5 5 3 31 4.42857143 5 3 3 3 5 3 22 3.66666667 
87 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 4 4 4 1 2 4 19 3.16666667 
88 5 5 4 5 5 5 5 34 4.85714286 4 5 3 4 4 4 24 4 
89 5 4 5 5 5 4 4 32 4.57142857 4 5 4 5 5 4 27 4.5 
90 5 4 4 2 5 5 3 28 4 4 5 4 5 4 2 24 4 
91 5 4 5 5 4 4 4 31 4.42857143 5 5 4 5 5 4 28 4.66666667 
92 4 5 5 5 4 5 5 33 4.71428571 5 5 5 5 4 4 28 4.66666667 
93 4 4 4 3 4 5 3 27 3.85714286 5 3 4 4 5 3 24 4 
94 4 4 5 4 5 5 3 30 4.28571429 4 3 4 4 4 3 22 3.66666667 
95 3 3 4 5 4 2 2 23 3.28571429 3 4 4 3 4 4 22 3.66666667 
96 5 4 4 5 5 4 3 30 4.28571429 4 4 4 5 5 5 27 4.5 
97 4 4 4 4 5 3 2 26 3.71428571 4 4 3 2 4 4 21 3.5 
98 4 5 4 5 5 4 4 31 4.42857143 4 4 4 4 4 4 24 4 
99 5 5 5 3 5 5 5 33 4.71428571 5 5 5 5 5 4 29 4.83333333 
100 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
101 5 5 4 3 5 5 5 32 4.57142857 3 3 3 1 1 2 13 2.16666667 
102 5 4 4 3 5 4 4 29 4.14285714 5 5 3 4 5 4 26 4.33333333 
103 5 5 4 5 5 5 4 33 4.71428571 5 4 5 4 4 4 26 4.33333333 
104 5 5 5 4 5 5 3 32 4.57142857 4 5 4 3 5 4 25 4.16666667 




106 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 4 4 4 3 5 3 23 3.83333333 
107 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 5 4 4 3 4 4 24 4 
108 5 4 5 3 4 5 3 29 4.14285714 4 4 3 3 3 2 19 3.16666667 
109 5 5 5 5 4 5 4 33 4.71428571 5 5 4 3 4 4 25 4.16666667 
110 4 5 5 5 5 4 4 32 4.57142857 5 5 5 5 4 4 28 4.66666667 
111 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 4 4 3 2 4 3 20 3.33333333 
112 5 5 5 3 5 4 5 32 4.57142857 3 5 3 4 4 3 22 3.66666667 
113 4 5 4 4 5 4 3 29 4.14285714 3 3 3 4 3 4 20 3.33333333 
114 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
115 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 3 4 4 3 4 3 21 3.5 
116 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 3 5 3 5 2 22 3.66666667 
117 4 3 4 3 5 5 2 26 3.71428571 4 3 4 3 3 3 20 3.33333333 
118 4 2 3 2 4 4 4 23 3.28571429 2 2 3 1 3 1 12 2 
119 5 5 5 4 5 5 3 32 4.57142857 5 5 5 5 5 5 30 5 
120 4 5 4 4 5 4 3 29 4.14285714 4 3 3 4 4 4 22 3.66666667 
121 4 4 4 3 5 5 4 29 4.14285714 4 5 5 4 4 4 26 4.33333333 
122 4 4 4 4 5 5 5 31 4.42857143 4 4 4 2 3 2 19 3.16666667 
123 5 5 4 5 5 5 4 33 4.71428571 4 4 4 4 4 4 24 4 
124 4 4 4 3 4 4 4 27 3.85714286 4 4 3 3 4 4 22 3.66666667 
125 4 3 4 3 5 4 3 26 3.71428571 3 3 3 3 3 4 19 3.16666667 
126 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 5 3 3 3 3 3 20 3.33333333 
127 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 4 5 4 5 4 27 4.5 
128 5 3 5 3 5 5 3 29 4.14285714 3 5 4 4 4 5 25 4.16666667 
129 4 4 4 4 5 5 4 30 4.28571429 4 4 4 4 4 4 24 4 
130 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 4 3 4 23 3.83333333 
131 3 5 4 4 3 5 2 26 3.71428571 4 4 4 3 3 5 23 3.83333333 




133 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 4 4 3 4 5 25 4.16666667 
134 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 5 4 4 4 5 5 27 4.5 
135 4 4 4 5 5 5 5 32 4.57142857 4 4 4 5 5 5 27 4.5 
136 5 4 4 3 5 5 4 30 4.28571429 4 4 5 3 5 4 25 4.16666667 
137 4 5 5 5 4 4 5 32 4.57142857 5 5 5 5 5 5 30 5 
138 5 5 5 4 5 5 3 32 4.57142857 4 4 3 2 4 4 21 3.5 
139 3 5 5 3 5 5 5 31 4.42857143 4 4 5 3 4 4 24 4 
140 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 4 3 4 4 24 4 
141 5 4 4 3 5 5 4 30 4.28571429 4 4 4 4 4 4 24 4 
142 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 4 3 2 5 4 22 3.66666667 
143 4 4 4 3 5 4 2 26 3.71428571 4 3 3 4 3 3 20 3.33333333 
144 3 4 4 4 5 4 3 27 3.85714286 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
145 5 5 5 5 5 5 2 32 4.57142857 5 5 2 4 5 4 25 4.16666667 
146 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
147 4 3 5 4 5 4 5 30 4.28571429 4 4 4 4 4 4 24 4 
148 4 4 3 3 5 3 3 25 3.57142857 4 4 3 3 3 2 19 3.16666667 
149 4 3 3 3 4 4 3 24 3.42857143 3 3 3 3 3 3 18 3 
150 5 4 5 5 5 5 3 32 4.57142857 5 5 4 3 4 5 26 4.33333333 
151 4 4 3 4 4 4 3 26 3.71428571 3 4 3 2 3 3 18 3 
152 5 4 5 5 5 5 1 30 4.28571429 5 5 5 5 5 5 30 5 
153 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
154 4 4 4 4 5 4 3 28 4 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
155 4 3 4 3 5 4 5 28 4 3 5 3 5 4 3 23 3.83333333 
156 4 4 4 4 4 4 3 27 3.85714286 4 4 4 4 4 4 24 4 
157 5 3 3 2 4 5 2 24 3.42857143 4 5 5 5 5 5 29 4.83333333 
158 4 4 4 4 5 4 2 27 3.85714286 4 4 4 4 4 4 24 4 




160 4 5 4 3 4 3 3 26 3.71428571 4 5 4 4 5 3 25 4.16666667 
161 4 3 4 4 5 4 3 27 3.85714286 5 3 3 3 5 3 22 3.66666667 
162 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 3 3 4 22 3.66666667 
163 5 5 5 5 4 4 5 33 4.71428571 5 5 5 5 5 5 30 5 
164 5 4 4 5 5 5 5 33 4.71428571 5 5 5 5 5 5 30 5 
165 5 3 3 4 4 2 2 23 3.28571429 3 2 3 1 3 2 14 2.33333333 
166 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
167 5 5 4 4 4 5 4 31 4.42857143 4 4 3 4 5 4 24 4 
168 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 4 4 4 4 5 26 4.33333333 
169 5 4 5 4 5 4 3 30 4.28571429 4 3 4 3 4 3 21 3.5 
170 4 5 4 3 5 4 2 27 3.85714286 4 3 2 3 4 4 20 3.33333333 
171 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 24 4 
172 4 4 4 5 5 4 3 29 4.14285714 4 3 4 4 3 3 21 3.5 
173 3 4 3 3 5 3 2 23 3.28571429 3 3 3 4 3 3 19 3.16666667 
174 4 5 5 5 5 5 4 33 4.71428571 5 4 5 4 5 4 27 4.5 
175 4 3 4 2 5 4 3 25 3.57142857 4 3 3 3 4 3 20 3.33333333 
176 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 3 4 5 5 27 4.5 
177 4 5 5 4 5 4 3 30 4.28571429 4 3 4 3 4 3 21 3.5 
178 5 5 5 4 5 5 3 32 4.57142857 5 4 4 4 5 4 26 4.33333333 
179 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 5 4 4 4 5 5 27 4.5 
180 4 5 4 4 5 4 4 30 4.28571429 5 5 4 4 5 5 28 4.66666667 
181 4 4 4 4 5 5 3 29 4.14285714 4 3 3 4 4 3 21 3.5 
182 5 4 5 3 3 5 5 30 4.28571429 5 4 5 5 5 4 28 4.66666667 
183 5 5 4 3 4 5 3 29 4.14285714 4 3 3 3 4 3 20 3.33333333 
184 5 4 5 4 5 5 5 33 4.71428571 4 5 4 5 5 5 28 4.66666667 
185 4 5 5 5 5 4 4 32 4.57142857 4 4 4 4 4 5 25 4.16666667 




187 5 4 5 4 4 4 4 30 4.28571429 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
188 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 5 4 2 3 3 21 3.5 
189 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 
190 5 3 4 3 5 5 4 29 4.14285714 3 4 4 4 4 4 23 3.83333333 
191 4 2 2 3 4 4 2 21 3 3 2 2 2 3 3 15 2.5 
192 5 4 4 3 5 5 3 29 4.14285714 3 3 3 3 3 2 17 2.83333333 
193 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 
194 5 4 5 3 5 3 3 28 4 5 5 5 4 4 4 27 4.5 
195 5 4 4 3 4 4 3 27 3.85714286 3 3 3 3 4 4 20 3.33333333 
196 5 3 4 5 5 4 2 28 4 4 4 2 4 3 3 20 3.33333333 
197 5 4 4 5 5 5 3 31 4.42857143 5 4 4 3 4 4 24 4 
198 5 4 4 4 4 4 4 29 4.14285714 4 4 4 4 4 4 24 4 
199 4 4 4 4 4 5 2 27 3.85714286 3 3 3 4 4 3 20 3.33333333 
200 5 3 3 4 4 5 3 27 3.85714286 4 4 3 2 4 2 19 3.16666667 
201 4 4 5 5 5 4 3 30 4.28571429 5 4 4 3 5 4 25 4.16666667 
202 4 4 5 5 5 4 3 30 4.28571429 5 5 5 3 4 4 26 4.33333333 
203 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 4 4 5 4 26 4.33333333 
204 5 5 4 5 5 5 3 32 4.57142857 4 5 4 5 5 5 28 4.66666667 
205 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 4 4 5 27 4.5 
206 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
207 4 4 4 2 4 4 3 25 3.57142857 4 3 3 4 3 3 20 3.33333333 
208 4 4 5 5 5 5 4 32 4.57142857 4 3 3 3 4 3 20 3.33333333 
209 4 4 3 4 5 5 4 29 4.14285714 5 5 5 4 5 4 28 4.66666667 
210 4 4 4 3 4 4 3 26 3.71428571 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
211 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 3 5 3 26 4.33333333 
212 4 3 4 4 5 5 3 28 4 4 3 3 3 3 4 20 3.33333333 




214 4 5 5 5 5 4 3 31 4.42857143 4 4 4 5 4 4 25 4.16666667 
215 5 3 3 4 5 5 3 28 4 5 4 1 4 4 4 22 3.66666667 
216 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 24 4 
217 4 4 4 5 5 3 3 28 4 3 2 3 2 2 4 16 2.66666667 
218 4 4 4 4 5 5 4 30 4.28571429 4 4 4 2 4 4 22 3.66666667 
219 3 3 4 4 5 4 2 25 3.57142857 4 5 1 5 4 4 23 3.83333333 
220 3 5 4 3 4 4 3 26 3.71428571 3 2 3 2 4 2 16 2.66666667 
221 4 4 5 5 5 4 3 30 4.28571429 4 4 4 4 4 4 24 4 
222 5 5 4 4 5 5 3 31 4.42857143 4 5 5 3 5 5 27 4.5 
223 3 3 4 4 5 5 3 27 3.85714286 4 4 3 3 3 3 20 3.33333333 
224 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
225 5 4 4 3 5 5 3 29 4.14285714 4 4 3 3 4 3 21 3.5 
226 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
227 4 5 5 5 5 5 4 33 4.71428571 5 5 5 4 5 5 29 4.83333333 
228 3 5 5 3 5 5 2 28 4 5 4 4 3 4 5 25 4.16666667 
229 5 5 4 3 5 5 3 30 4.28571429 4 4 4 4 4 3 23 3.83333333 
230 5 5 4 4 5 4 3 30 4.28571429 4 4 3 3 3 3 20 3.33333333 
231 5 4 5 5 5 4 4 32 4.57142857 5 5 5 3 5 5 28 4.66666667 
232 3 3 4 4 3 5 4 26 3.71428571 3 5 5 4 5 5 27 4.5 
233 5 5 4 3 5 4 4 30 4.28571429 5 5 3 5 5 4 27 4.5 
234 3 4 5 2 5 5 3 27 3.85714286 3 4 5 5 5 3 25 4.16666667 
235 4 4 3 4 5 4 4 28 4 4 4 3 4 3 4 22 3.66666667 
236 3 4 4 4 4 4 3 26 3.71428571 4 4 4 4 4 4 24 4 
237 5 5 5 4 5 4 5 33 4.71428571 5 4 5 5 5 5 29 4.83333333 
238 4 5 5 5 5 5 5 34 4.85714286 5 5 5 5 5 5 30 5 
239 5 4 5 4 5 5 4 32 4.57142857 5 5 5 5 5 5 30 5 




241 3 3 4 4 4 3 3 24 3.42857143 4 4 3 2 4 4 21 3.5 
242 5 5 5 4 5 5 5 34 4.85714286 5 5 5 4 5 3 27 4.5 
243 4 5 5 4 5 4 4 31 4.42857143 4 3 3 4 4 3 21 3.5 
244 4 4 4 3 4 5 2 26 3.71428571 4 3 3 3 4 4 21 3.5 
245 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 4 5 4 5 27 4.5 
246 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 
247 4 4 4 4 5 4 3 28 4 3 4 3 4 4 4 22 3.66666667 
248 5 4 4 5 5 5 3 31 4.42857143 5 4 4 3 5 4 25 4.16666667 
249 5 4 5 4 5 5 4 32 4.57142857 4 5 5 5 5 4 28 4.66666667 
250 4 4 5 5 5 4 3 30 4.28571429 4 4 4 5 4 4 25 4.16666667 
251 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 5 5 5 5 5 4 29 4.83333333 
252 4 3 4 3 5 3 3 25 3.57142857 3 3 4 3 4 3 20 3.33333333 
253 5 4 5 5 5 5 4 33 4.71428571 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 
254 5 4 4 4 5 4 3 29 4.14285714 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 
255 2 5 5 5 5 5 5 32 4.57142857 5 5 5 5 5 5 30 5 
256 4 5 4 4 4 3 2 26 3.71428571 3 5 4 4 4 4 24 4 
257 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 4 4 4 5 4 26 4.33333333 
258 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 4 3 26 4.33333333 
259 3 3 3 1 4 2 1 17 2.42857143 4 5 5 2 4 5 25 4.16666667 
260 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 4 29 4.83333333 
261 5 4 4 4 5 4 4 30 4.28571429 4 4 4 4 3 4 23 3.83333333 
262 2 4 3 4 5 2 2 22 3.14285714 5 4 3 4 3 2 21 3.5 
263 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 
264 4 4 4 5 4 4 4 29 4.14285714 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 
265 5 5 4 4 5 4 4 31 4.42857143 5 4 5 4 4 4 26 4.33333333 
266 5 3 3 3 5 5 5 29 4.14285714 3 5 4 4 3 3 22 3.66666667 




268 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 
269 4 4 4 4 4 4 2 26 3.71428571 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 
270 5 5 5 3 5 5 5 33 4.71428571 5 5 5 5 5 5 30 5 
271 4 4 4 5 4 5 5 31 4.42857143 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 
272 5 5 5 3 4 4 5 31 4.42857143 4 3 4 4 4 3 22 3.66666667 
273 5 3 3 3 5 5 3 27 3.85714286 4 4 4 4 4 4 24 4 
274 4 5 4 4 5 4 3 29 4.14285714 4 4 4 5 4 3 24 4 
275 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
276 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 5 4 4 3 4 5 25 4.16666667 
277 4 4 4 4 5 5 3 29 4.14285714 4 3 4 3 4 3 21 3.5 
278 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 3 5 5 28 4.66666667 
279 5 4 5 5 5 5 4 33 4.71428571 5 4 4 4 5 5 27 4.5 
280 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 5 5 4 3 4 3 24 4 
281 4 4 3 5 4 4 4 28 4 4 4 5 3 3 5 24 4 
282 4 3 3 2 3 2 3 20 2.85714286 3 3 3 3 3 4 19 3.16666667 
283 3 5 5 4 5 5 3 30 4.28571429 5 3 4 3 4 4 23 3.83333333 
284 3 3 3 3 5 3 3 23 3.28571429 3 3 3 3 3 3 18 3 
285 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 4 5 4 5 4 27 4.5 
286 4 3 3 3 4 4 2 23 3.28571429 3 3 4 3 4 3 20 3.33333333 
287 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 5 4 3 3 4 4 23 3.83333333 
288 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
289 4 4 5 5 4 4 3 29 4.14285714 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
290 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 5 5 5 5 5 30 5 
291 4 5 4 4 5 4 5 31 4.42857143 4 5 4 5 4 4 26 4.33333333 
292 4 5 4 5 5 5 3 31 4.42857143 5 4 4 4 4 4 25 4.16666667 
293 3 5 4 5 5 3 4 29 4.14285714 4 4 2 3 4 3 20 3.33333333 




295 2 5 5 5 5 3 5 30 4.28571429 5 5 5 5 5 5 30 5 
296 5 5 5 4 4 5 4 32 4.57142857 5 5 5 4 4 5 28 4.66666667 
297 5 4 5 4 5 4 3 30 4.28571429 4 4 4 4 5 5 26 4.33333333 
298 5 4 4 3 5 5 4 30 4.28571429 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 
299 5 3 4 2 3 5 4 26 3.71428571 4 2 3 2 3 3 17 2.83333333 
300 4 4 4 4 4 4 3 27 3.85714286 4 3 4 3 4 3 21 3.5 
301 5 4 4 5 3 5 3 29 4.14285714 4 4 3 5 5 4 25 4.16666667 
302 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 5 5 5 2 5 3 25 4.16666667 
303 5 4 5 5 5 5 5 34 4.85714286 5 4 4 4 4 3 24 4 
304 5 3 5 3 5 5 3 29 4.14285714 4 3 3 3 4 2 19 3.16666667 
305 4 5 5 4 5 5 3 31 4.42857143 5 4 4 3 4 3 23 3.83333333 
306 5 4 4 5 5 5 5 33 4.71428571 4 4 4 3 5 5 25 4.16666667 
307 4 4 3 4 5 4 4 28 4 5 3 3 4 5 4 24 4 
308 5 4 5 5 5 5 3 32 4.57142857 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 
309 5 5 3 4 5 5 3 30 4.28571429 3 4 3 3 4 4 21 3.5 
310 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 5 3 3 3 3 3 20 3.33333333 
311 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
312 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 4 19 3.16666667 
313 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 5 5 5 4 5 4 28 4.66666667 
314 4 4 4 4 5 4 2 27 3.85714286 3 4 3 4 4 5 23 3.83333333 
315 4 5 5 5 5 5 4 33 4.71428571 4 3 3 4 4 3 21 3.5 
316 5 4 4 5 4 4 3 29 4.14285714 5 5 3 3 4 5 25 4.16666667 
317 5 4 5 5 3 5 3 30 4.28571429 5 5 3 4 5 5 27 4.5 
318 5 5 5 5 5 5 2 32 4.57142857 5 4 4 4 4 4 25 4.16666667 
319 4 4 5 4 5 4 3 29 4.14285714 4 3 3 4 4 4 22 3.66666667 
320 5 5 5 5 4 4 3 31 4.42857143 4 3 3 3 5 3 21 3.5 




322 5 5 4 3 5 5 5 32 4.57142857 4 5 5 4 4 5 27 4.5 
323 5 4 4 4 5 5 5 32 4.57142857 5 5 5 4 4 4 27 4.5 
324 5 4 5 3 5 5 3 30 4.28571429 4 4 4 2 4 4 22 3.66666667 
325 5 4 5 3 5 4 4 30 4.28571429 4 3 5 4 5 3 24 4 
326 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 5 4 28 4.66666667 
327 4 5 5 5 5 5 3 32 4.57142857 5 4 4 3 4 4 24 4 
328 5 3 4 5 3 5 3 28 4 4 4 4 3 3 4 22 3.66666667 
329 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
330 4 4 4 3 4 4 3 26 3.71428571 4 4 4 4 4 4 24 4 
331 4 4 4 5 4 4 2 27 3.85714286 4 2 4 3 3 2 18 3 
332 5 4 4 4 3 4 3 27 3.85714286 4 3 3 3 3 3 19 3.16666667 
333 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 4 4 5 4 26 4.33333333 
334 3 4 5 4 5 3 2 26 3.71428571 3 4 3 5 5 4 24 4 
335 4 5 5 5 5 4 3 31 4.42857143 4 4 4 3 5 3 23 3.83333333 
336 4 4 4 2 4 4 3 25 3.57142857 3 3 4 3 4 4 21 3.5 
337 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
338 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 5 5 5 5 5 5 30 5 
339 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
340 5 3 3 2 4 4 3 24 3.42857143 3 3 4 3 3 2 18 3 
341 5 4 4 3 5 5 4 30 4.28571429 3 5 3 5 5 4 25 4.16666667 
342 4 5 4 2 5 3 3 26 3.71428571 4 3 5 5 3 3 23 3.83333333 
343 2 4 4 3 5 4 2 24 3.42857143 4 5 4 4 4 5 26 4.33333333 
344 4 5 3 4 5 4 3 28 4 5 5 4 4 4 5 27 4.5 
345 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 18 3 
346 4 4 5 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 5 5 4 26 4.33333333 
347 5 4 4 3 5 5 3 29 4.14285714 4 4 4 3 3 4 22 3.66666667 




349 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
350 2 4 4 4 5 4 2 25 3.57142857 4 4 3 5 5 3 24 4 
351 5 4 5 5 4 5 3 31 4.42857143 4 4 5 4 4 3 24 4 
352 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 5 3 3 4 4 3 22 3.66666667 
353 3 5 5 4 5 3 3 28 4 4 4 5 4 5 3 25 4.16666667 
354 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
355 5 4 5 5 5 5 4 33 4.71428571 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 
356 5 5 4 4 5 5 3 31 4.42857143 4 5 5 3 5 5 27 4.5 
357 5 5 4 5 5 5 5 34 4.85714286 5 4 4 2 5 4 24 4 
358 4 4 4 5 5 4 4 30 4.28571429 4 5 4 4 5 4 26 4.33333333 
359 4 5 5 5 5 5 3 32 4.57142857 5 3 3 3 4 2 20 3.33333333 
360 5 5 4 5 4 4 3 30 4.28571429 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 
361 5 5 5 5 5 4 3 32 4.57142857 5 5 3 4 5 5 27 4.5 
362 5 4 5 4 5 4 4 31 4.42857143 4 4 3 3 4 4 22 3.66666667 
363 4 4 4 5 5 5 4 31 4.42857143 3 4 4 3 4 3 21 3.5 
364 5 4 5 4 4 5 4 31 4.42857143 3 3 5 3 4 3 21 3.5 
365 5 4 3 4 5 4 3 28 4 3 2 3 1 3 2 14 2.33333333 
366 5 4 3 4 5 4 3 28 4 5 4 3 4 5 4 25 4.16666667 
367 5 4 4 3 5 5 4 30 4.28571429 3 5 5 5 4 5 27 4.5 
368 5 5 4 5 5 5 2 31 4.42857143 5 5 5 3 4 5 27 4.5 
369 4 4 2 2 5 4 2 23 3.28571429 4 5 4 4 4 4 25 4.16666667 
370 4 4 4 4 5 4 4 29 4.14285714 4 4 3 3 4 3 21 3.5 
371 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 
372 4 5 4 4 4 5 3 29 4.14285714 5 5 5 4 4 3 26 4.33333333 
373 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 
374 4 5 5 4 5 5 4 32 4.57142857 5 4 4 4 5 4 26 4.33333333 




376 4 3 3 4 5 3 2 24 3.42857143 3 3 2 4 4 3 19 3.16666667 
377 4 5 5 5 5 4 2 30 4.28571429 5 5 5 5 5 5 30 5 
378 4 3 4 4 3 3 3 24 3.42857143 4 3 3 3 4 3 20 3.33333333 
379 5 4 5 5 5 5 4 33 4.71428571 5 4 4 4 4 4 25 4.16666667 
380 5 4 4 4 5 5 5 32 4.57142857 3 4 4 5 4 4 24 4 
381 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 
382 4 5 5 5 5 4 4 32 4.57142857 5 4 4 3 4 3 23 3.83333333 
383 4 4 4 4 5 5 4 30 4.28571429 4 4 4 2 4 3 21 3.5 
384 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 3 3 3 3 4 3 19 3.16666667 
385 3 4 4 3 5 4 2 25 3.57142857 3 2 3 4 4 2 18 3 
386 4 3 4 5 4 4 2 26 3.71428571 4 4 5 3 4 3 23 3.83333333 
387 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 4 5 5 5 4 28 4.66666667 
388 5 5 5 5 5 5 2 32 4.57142857 5 1 1 1 5 1 14 2.33333333 
389 4 4 4 4 5 4 3 28 4 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 
390 5 5 4 2 4 5 4 29 4.14285714 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
391 5 4 5 4 5 5 4 32 4.57142857 5 4 3 4 5 3 24 4 
392 5 5 5 3 5 5 5 33 4.71428571 5 4 5 2 5 3 24 4 
393 4 4 5 4 5 3 3 28 4 4 4 5 4 3 3 23 3.83333333 
394 5 3 4 3 5 4 3 27 3.85714286 2 4 5 2 2 2 17 2.83333333 
395 5 4 4 2 5 4 5 29 4.14285714 5 3 4 3 5 3 23 3.83333333 
396 4 5 4 4 4 4 3 28 4 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 
397 5 5 5 4 4 3 5 31 4.42857143 3 2 5 5 4 5 24 4 
398 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 5 4 4 3 4 4 24 4 
399 4 5 4 3 3 4 3 26 3.71428571 4 3 4 3 4 3 21 3.5 
400 4 4 4 5 4 3 3 27 3.85714286 4 4 3 3 4 3 21 3.5 
401 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 3 5 5 28 4.66666667 




403 4 5 3 5 5 5 4 31 4.42857143 5 4 3 5 5 3 25 4.16666667 
404 3 5 4 5 3 3 3 26 3.71428571 5 4 4 5 5 4 27 4.5 
405 5 5 4 4 5 4 3 30 4.28571429 5 5 5 4 4 3 26 4.33333333 
406 4 4 4 3 4 4 3 26 3.71428571 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
407 4 4 4 3 4 4 3 26 3.71428571 4 4 4 4 4 4 24 4 
408 5 3 4 3 5 5 3 28 4 4 4 4 3 5 3 23 3.83333333 
409 5 5 4 4 5 5 4 32 4.57142857 5 5 4 4 5 5 28 4.66666667 
410 5 4 4 4 5 3 3 28 4 3 4 4 3 4 4 22 3.66666667 
411 4 4 4 3 4 4 4 27 3.85714286 3 3 3 3 4 3 19 3.16666667 
412 5 3 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 24 4 
413 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 5 5 29 4.83333333 
414 5 4 3 3 3 3 5 26 3.71428571 4 2 1 4 3 1 15 2.5 
415 5 4 4 4 4 4 4 29 4.14285714 4 4 4 4 4 4 24 4 
416 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 4 4 4 4 4 24 4 
417 4 5 5 4 5 5 2 30 4.28571429 5 4 4 4 4 4 25 4.16666667 
418 5 4 4 3 4 4 2 26 3.71428571 3 4 3 2 3 3 18 3 
419 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 4 4 4 5 26 4.33333333 
420 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 
421 3 5 5 5 4 5 3 30 4.28571429 5 4 4 5 5 5 28 4.66666667 
422 4 4 4 3 5 3 3 26 3.71428571 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 
423 4 5 5 4 5 4 4 31 4.42857143 5 4 5 5 5 3 27 4.5 
424 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 4 4 3 3 3 4 21 3.5 
425 5 4 4 4 4 4 4 29 4.14285714 5 3 3 3 3 3 20 3.33333333 
426 4 5 5 4 5 5 4 32 4.57142857 5 4 5 4 5 4 27 4.5 
427 5 4 5 4 5 4 3 30 4.28571429 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 
428 4 5 4 4 4 3 3 27 3.85714286 4 4 4 4 4 4 24 4 




430 4 3 4 4 4 5 3 27 3.85714286 4 3 3 3 4 4 21 3.5 
431 4 4 5 4 5 4 4 30 4.28571429 4 3 4 4 4 4 23 3.83333333 
432 2 4 2 1 5 4 1 19 2.71428571 5 4 5 5 2 2 23 3.83333333 
433 5 3 4 4 5 5 4 30 4.28571429 3 3 3 3 3 3 18 3 
434 5 5 5 4 5 5 3 32 4.57142857 5 3 4 3 3 4 22 3.66666667 
435 5 5 5 3 5 5 3 31 4.42857143 4 4 3 3 3 2 19 3.16666667 
436 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 4 4 3 3 3 3 20 3.33333333 
437 5 3 4 4 5 5 3 29 4.14285714 4 4 4 4 4 4 24 4 
438 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 30 5 
439 5 4 4 5 5 5 3 31 4.42857143 5 4 4 3 5 3 24 4 
440 5 2 4 5 5 5 5 31 4.42857143 4 3 4 4 4 3 22 3.66666667 
441 5 2 4 5 5 4 3 28 4 4 3 4 3 4 4 22 3.66666667 
442 5 5 4 5 5 5 3 32 4.57142857 5 4 3 4 5 4 25 4.16666667 
443 4 5 5 5 5 5 3 32 4.57142857 4 4 4 4 4 4 24 4 
444 4 5 5 5 5 4 3 31 4.42857143 4 4 5 3 2 4 22 3.66666667 
445 3 3 5 5 5 3 4 28 4 5 3 4 3 5 4 24 4 
446 4 4 4 4 5 5 4 30 4.28571429 5 4 3 2 3 3 20 3.33333333 
447 4 5 4 3 5 5 3 29 4.14285714 3 5 5 5 5 5 28 4.66666667 
448 5 4 4 4 5 5 3 30 4.28571429 4 4 3 3 3 3 20 3.33333333 
449 3 3 3 3 3 3 2 20 2.85714286 3 2 2 3 3 3 16 2.66666667 
450 4 4 4 4 5 5 4 30 4.28571429 5 3 3 4 3 2 20 3.33333333 
451 4 4 4 4 5 5 4 30 4.28571429 4 2 4 4 5 4 23 3.83333333 
452 5 4 3 2 5 4 3 26 3.71428571 3 4 3 4 3 3 20 3.33333333 
453 4 4 4 5 5 4 4 30 4.28571429 5 4 4 3 4 3 23 3.83333333 
454 4 2 3 2 5 5 1 22 3.14285714 3 2 2 4 2 2 15 2.5 
455 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 5 4 3 3 4 4 23 3.83333333 




457 3 3 3 4 3 3 4 23 3.28571429 4 3 4 3 3 3 20 3.33333333 
458 4 4 5 5 5 5 3 31 4.42857143 3 3 5 4 5 5 25 4.16666667 
459 4 5 4 4 5 4 3 29 4.14285714 4 5 3 4 3 4 23 3.83333333 
460 3 5 5 4 5 4 2 28 4 4 5 3 3 4 4 23 3.83333333 




















































































6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internal 
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10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internal 
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78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internal 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internal 
23
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internal 
28
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internal 
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Financial Socialization Financial Management Behavior 
FS 1 FS 2 FS 3 FS 4 FS 5 FS 6 Total Mean FMB 1 FMB 2 FMB 3 FMB 4 FMB 5 FMB 6 FMB 7 Total Mean 
1 5 5 4 5 4 4 27 4.5 4 5 5 4 5 5 5 33 4.71428571 
2 4 5 2 4 5 5 25 4.16666667 3 4 5 2 5 5 4 28 4 
3 5 5 3 4 5 5 27 4.5 3 4 5 3 5 5 5 30 4.28571429 
4 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
5 2 2 2 4 4 4 18 3 3 3 4 3 5 4 3 25 3.57142857 
6 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 5 5 5 33 4.71428571 
7 5 5 5 3 5 5 28 4.66666667 5 4 5 3 5 5 5 32 4.57142857 
8 5 5 1 5 5 5 26 4.33333333 1 5 5 5 5 5 5 31 4.42857143 
9 4 4 2 3 4 4 21 3.5 3 4 4 3 4 4 3 25 3.57142857 
10 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
11 5 5 3 4 5 5 27 4.5 4 3 4 4 5 5 5 30 4.28571429 
12 4 4 4 3 3 4 22 3.66666667 3 3 3 4 3 4 3 23 3.28571429 
13 5 5 5 5 4 5 29 4.83333333 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
14 2 4 2 3 3 4 18 3 4 3 4 3 4 4 5 27 3.85714286 
15 4 4 2 4 4 4 22 3.66666667 2 4 4 3 5 4 3 25 3.57142857 
16 4 5 5 3 4 2 23 3.83333333 5 4 5 3 5 5 2 29 4.14285714 
17 3 5 4 4 3 5 24 4 2 2 2 3 3 3 3 18 2.57142857 
18 4 4 3 4 4 3 22 3.66666667 4 5 4 4 5 5 5 32 4.57142857 
19 2 5 2 3 5 5 22 3.66666667 3 3 5 4 5 4 4 28 4 
20 5 5 4 3 4 4 25 4.16666667 2 3 4 3 5 5 3 25 3.57142857 
21 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 4 4 4 4 4 4 5 29 4.14285714 
22 4 4 2 4 3 4 21 3.5 3 3 3 2 4 4 3 22 3.14285714 
23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
24 4 5 5 4 4 4 26 4.33333333 2 3 4 3 3 4 2 21 3 




26 5 5 2 3 5 5 25 4.16666667 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
27 2 4 4 3 4 5 22 3.66666667 5 2 3 2 5 5 2 24 3.42857143 
28 3 4 2 4 4 1 18 3 5 3 5 2 5 3 1 24 3.42857143 
29 5 5 5 3 3 3 24 4 3 3 5 4 5 4 3 27 3.85714286 
30 5 4 3 2 2 2 18 3 3 4 5 3 5 4 2 26 3.71428571 
31 4 5 4 2 4 4 23 3.83333333 1 2 3 2 5 4 1 18 2.57142857 
32 5 5 3 2 2 3 20 3.33333333 1 3 3 2 5 5 3 22 3.14285714 
33 3 3 1 2 3 3 15 2.5 2 1 5 1 5 3 3 20 2.85714286 
34 4 4 2 3 5 3 21 3.5 2 4 5 5 5 5 5 31 4.42857143 
35 4 5 4 4 2 3 22 3.66666667 5 5 5 3 5 5 3 31 4.42857143 
36 5 5 4 5 5 4 28 4.66666667 5 4 5 4 4 5 5 32 4.57142857 
37 5 5 5 3 4 4 26 4.33333333 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
38 3 4 3 3 4 3 20 3.33333333 3 3 3 3 3 4 3 22 3.14285714 
39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 3 5 1 3 5 3 25 3.57142857 
40 2 2 1 1 5 4 15 2.5 5 2 5 2 5 5 2 26 3.71428571 
41 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 5 5 5 33 4.71428571 
42 4 5 3 2 5 4 23 3.83333333 2 3 5 3 5 5 5 28 4 
43 3 4 3 2 5 5 22 3.66666667 5 4 5 3 5 3 5 30 4.28571429 
44 4 4 5 3 2 5 23 3.83333333 3 4 5 5 5 5 5 32 4.57142857 
45 3 4 4 2 3 4 20 3.33333333 2 3 4 3 5 4 2 23 3.28571429 
46 4 5 2 3 5 4 23 3.83333333 3 1 5 3 3 4 5 24 3.42857143 
47 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 2 2 5 2 3 3 4 21 3 
48 4 5 5 4 3 3 24 4 3 4 5 3 4 4 4 27 3.85714286 
49 3 4 3 3 3 3 19 3.16666667 3 4 4 3 5 4 3 26 3.71428571 
50 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
51 4 4 4 4 4 5 25 4.16666667 4 4 4 3 4 4 4 27 3.85714286 




53 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
54 4 5 4 4 3 4 24 4 5 5 4 5 5 5 3 32 4.57142857 
55 4 5 2 4 5 5 25 4.16666667 3 5 4 4 3 4 5 28 4 
56 5 5 3 3 4 5 25 4.16666667 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
57 2 5 3 4 3 4 21 3.5 4 2 4 2 3 4 2 21 3 
58 4 4 2 4 4 5 23 3.83333333 4 4 4 2 5 3 4 26 3.71428571 
59 4 4 3 5 5 3 24 4 2 5 5 3 5 4 3 27 3.85714286 
60 3 3 4 4 5 2 21 3.5 5 5 5 2 5 5 2 29 4.14285714 
61 3 5 3 5 3 3 22 3.66666667 5 1 5 1 5 5 5 27 3.85714286 
62 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 4 4 4 3 4 4 3 26 3.71428571 
63 4 5 2 5 1 4 21 3.5 2 2 4 2 2 1 2 15 2.14285714 
64 5 5 3 5 5 5 28 4.66666667 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
65 4 4 2 3 2 3 18 3 3 3 2 1 2 4 3 18 2.57142857 
66 3 5 3 4 5 5 25 4.16666667 4 5 3 1 5 4 3 25 3.57142857 
67 5 5 5 4 5 5 29 4.83333333 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 
68 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 3 4 5 3 5 4 4 28 4 
69 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
70 4 5 4 4 5 4 26 4.33333333 4 4 5 3 5 5 3 29 4.14285714 
71 3 2 3 4 5 5 22 3.66666667 4 3 4 3 4 3 2 23 3.28571429 
72 4 5 2 2 4 5 22 3.66666667 5 5 5 4 4 5 3 31 4.42857143 
73 4 3 3 4 5 4 23 3.83333333 3 2 3 1 4 2 1 16 2.28571429 
74 2 5 1 3 4 4 19 3.16666667 4 5 4 3 5 5 2 28 4 
75 4 4 2 2 4 5 21 3.5 5 5 4 4 5 4 4 31 4.42857143 
76 4 5 4 3 4 5 25 4.16666667 2 5 3 5 4 5 3 27 3.85714286 
77 4 5 4 5 4 3 25 4.16666667 4 5 5 3 5 5 3 30 4.28571429 
78 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 




80 3 4 1 3 5 3 19 3.16666667 5 5 5 3 4 5 3 30 4.28571429 
81 1 2 1 3 5 5 17 2.83333333 2 2 5 1 5 3 5 23 3.28571429 
82 3 4 3 3 3 3 19 3.16666667 3 4 3 3 3 3 3 22 3.14285714 
83 5 4 5 5 5 5 29 4.83333333 1 2 3 2 3 2 3 16 2.28571429 
84 5 5 3 4 5 4 26 4.33333333 5 4 4 4 5 4 5 31 4.42857143 
85 5 5 4 3 4 3 24 4 5 5 5 5 5 5 4 34 4.85714286 
86 5 5 3 3 4 4 24 4 4 3 3 3 5 5 5 28 4 
87 3 5 4 1 4 3 20 3.33333333 4 4 5 5 5 5 5 33 4.71428571 
88 3 5 5 4 5 5 27 4.5 3 5 4 5 5 5 4 31 4.42857143 
89 5 5 4 2 3 3 22 3.66666667 2 4 5 4 5 5 4 29 4.14285714 
90 4 5 4 1 4 4 22 3.66666667 2 5 5 4 4 5 2 27 3.85714286 
91 5 5 5 5 4 5 29 4.83333333 5 4 3 4 3 3 5 27 3.85714286 
92 2 2 2 4 5 3 18 3 4 4 4 4 4 4 2 26 3.71428571 
93 5 5 3 4 4 5 26 4.33333333 3 5 4 3 4 4 5 28 4 
94 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 3 4 5 3 5 4 5 29 4.14285714 
95 3 4 1 4 4 5 21 3.5 3 2 2 1 3 4 1 16 2.28571429 
96 5 5 5 1 3 4 23 3.83333333 4 5 4 3 5 5 5 31 4.42857143 
97 4 4 2 2 4 4 20 3.33333333 2 4 4 2 4 4 2 22 3.14285714 
98 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 3 4 4 3 5 4 3 26 3.71428571 
99 5 5 5 5 5 5 30 5 3 5 5 2 5 5 5 30 4.28571429 
100 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 4 5 33 4.71428571 
101 4 3 1 2 5 5 20 3.33333333 4 2 4 1 5 5 2 23 3.28571429 
102 4 5 4 5 4 5 27 4.5 4 5 4 5 5 3 5 31 4.42857143 
103 3 4 2 3 5 4 21 3.5 5 3 5 5 5 5 2 30 4.28571429 
104 3 4 2 2 4 5 20 3.33333333 4 4 4 4 5 5 5 31 4.42857143 
105 5 4 3 3 5 5 25 4.16666667 5 5 4 3 5 5 4 31 4.42857143 




107 4 5 3 4 5 5 26 4.33333333 5 5 5 4 4 5 3 31 4.42857143 
108 4 4 2 3 2 4 19 3.16666667 4 4 4 2 5 4 2 25 3.57142857 
109 4 4 4 4 5 5 26 4.33333333 4 5 5 4 5 5 3 31 4.42857143 
110 3 3 3 3 4 4 20 3.33333333 4 4 5 3 4 4 3 27 3.85714286 
111 3 5 2 5 5 5 25 4.16666667 3 3 5 2 5 3 2 23 3.28571429 
112 5 5 5 4 4 5 28 4.66666667 3 5 5 4 3 5 4 29 4.14285714 
113 3 4 3 4 5 4 23 3.83333333 4 3 5 3 5 5 3 28 4 
114 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
115 4 4 3 4 5 5 25 4.16666667 2 3 4 2 4 3 2 20 2.85714286 
116 3 5 3 4 4 4 23 3.83333333 5 4 4 2 4 5 2 26 3.71428571 
117 2 3 1 5 5 5 21 3.5 3 4 5 2 4 5 3 26 3.71428571 
118 4 5 4 2 5 1 21 3.5 3 3 5 2 5 4 2 24 3.42857143 
119 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 5 5 4 4 5 5 5 33 4.71428571 
120 3 5 4 3 4 4 23 3.83333333 3 4 4 3 3 5 3 25 3.57142857 
121 4 4 3 3 4 4 22 3.66666667 4 4 5 3 4 4 3 27 3.85714286 
122 3 3 3 4 4 4 21 3.5 3 3 4 2 5 4 3 24 3.42857143 
123 5 5 3 3 5 4 25 4.16666667 2 5 5 3 3 4 4 26 3.71428571 
124 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 2 3 4 3 4 4 4 24 3.42857143 
125 4 5 4 4 4 3 24 4 4 4 5 3 5 4 4 29 4.14285714 
126 4 5 3 3 4 3 22 3.66666667 3 3 4 3 5 3 4 25 3.57142857 
127 5 5 2 5 5 5 27 4.5 5 3 5 4 5 5 5 32 4.57142857 
128 4 5 4 4 4 5 26 4.33333333 4 4 4 3 5 4 4 28 4 
129 4 5 4 4 5 5 27 4.5 3 4 5 4 5 4 4 29 4.14285714 
130 5 5 2 2 4 2 20 3.33333333 3 4 5 3 4 4 4 27 3.85714286 
131 4 4 5 4 4 4 25 4.16666667 4 3 4 4 4 3 4 26 3.71428571 
132 1 1 1 1 5 1 10 1.66666667 5 3 3 5 5 5 1 27 3.85714286 




134 5 5 3 3 5 5 26 4.33333333 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
135 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 4 4 4 4 30 4.28571429 
136 4 5 4 5 5 4 27 4.5 3 5 5 4 5 5 3 30 4.28571429 
137 3 5 1 2 5 5 21 3.5 3 3 5 3 5 5 5 29 4.14285714 
138 2 4 2 4 5 4 21 3.5 4 4 5 4 5 5 4 31 4.42857143 
139 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 3 4 4 5 1 23 3.28571429 
140 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 4 4 5 3 4 4 4 28 4 
141 4 4 3 3 4 5 23 3.83333333 5 5 4 4 5 4 4 31 4.42857143 
142 4 4 3 4 4 3 22 3.66666667 4 4 4 3 5 4 4 28 4 
143 4 5 2 3 5 4 23 3.83333333 2 4 5 3 5 5 5 29 4.14285714 
144 4 5 3 3 4 4 23 3.83333333 4 4 4 3 4 4 3 26 3.71428571 
145 4 4 5 5 2 5 25 4.16666667 1 5 5 5 5 5 5 31 4.42857143 
146 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 2 5 5 5 32 4.57142857 
147 2 2 2 2 5 4 17 2.83333333 3 3 4 4 3 4 4 25 3.57142857 
148 4 5 3 4 4 4 24 4 4 3 5 2 5 4 3 26 3.71428571 
149 4 4 3 3 4 4 22 3.66666667 3 3 4 2 3 3 4 22 3.14285714 
150 4 5 3 4 5 5 26 4.33333333 4 5 5 3 4 4 5 30 4.28571429 
151 3 5 2 3 3 4 20 3.33333333 3 4 3 2 4 3 2 21 3 
152 5 5 1 1 5 5 22 3.66666667 3 5 5 1 5 5 5 29 4.14285714 
153 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
154 4 5 3 4 5 4 25 4.16666667 3 4 4 3 5 4 4 27 3.85714286 
155 2 3 3 2 5 4 19 3.16666667 2 3 3 2 5 5 3 23 3.28571429 
156 4 4 3 3 4 4 22 3.66666667 2 4 4 4 4 4 3 25 3.57142857 
157 4 5 2 2 4 5 22 3.66666667 4 4 5 3 5 4 5 30 4.28571429 
158 2 2 2 4 4 4 18 3 4 4 4 4 1 4 4 25 3.57142857 
159 4 4 2 4 4 4 22 3.66666667 4 4 4 3 4 4 2 25 3.57142857 




161 5 5 3 3 4 4 24 4 3 4 5 3 5 5 3 28 4 
162 4 4 2 3 4 4 21 3.5 4 4 3 3 4 4 4 26 3.71428571 
163 4 5 4 5 5 5 28 4.66666667 5 4 5 5 5 5 5 34 4.85714286 
164 2 4 1 5 1 1 14 2.33333333 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
165 4 5 4 3 2 2 20 3.33333333 5 5 5 1 4 5 1 26 3.71428571 
166 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
167 5 5 4 4 5 4 27 4.5 4 5 4 4 4 4 2 27 3.85714286 
168 4 5 3 3 5 5 25 4.16666667 5 4 4 3 5 5 4 30 4.28571429 
169 4 5 3 3 4 5 24 4 4 4 5 4 5 5 5 32 4.57142857 
170 3 4 3 2 5 4 21 3.5 4 3 4 3 5 4 3 26 3.71428571 
171 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 3 3 4 3 23 3.28571429 
172 4 5 3 4 5 4 25 4.16666667 3 4 5 3 3 4 3 25 3.57142857 
173 3 3 3 3 4 3 19 3.16666667 2 1 4 1 4 3 3 18 2.57142857 
174 5 5 5 3 4 5 27 4.5 3 5 5 3 4 5 5 30 4.28571429 
175 2 3 2 3 4 5 19 3.16666667 2 4 4 3 5 5 1 24 3.42857143 
176 5 5 3 3 5 4 25 4.16666667 4 5 5 4 5 5 5 33 4.71428571 
177 5 5 3 2 2 3 20 3.33333333 2 5 2 4 5 5 3 26 3.71428571 
178 5 5 4 5 4 5 28 4.66666667 3 3 4 3 4 5 4 26 3.71428571 
179 3 5 3 2 5 5 23 3.83333333 1 5 5 4 5 5 4 29 4.14285714 
180 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 4 4 4 4 5 5 5 31 4.42857143 
181 5 5 5 3 4 4 26 4.33333333 3 3 3 3 5 5 3 25 3.57142857 
182 5 5 4 4 5 5 28 4.66666667 5 5 5 4 5 5 5 34 4.85714286 
183 5 5 4 3 3 4 24 4 2 3 4 4 5 4 2 24 3.42857143 
184 3 5 3 3 5 5 24 4 3 4 3 4 5 4 3 26 3.71428571 
185 2 4 1 4 5 4 20 3.33333333 3 4 4 2 5 5 3 26 3.71428571 
186 4 5 3 2 4 3 21 3.5 3 4 5 1 4 3 1 21 3 




188 5 5 2 3 5 5 25 4.16666667 4 5 3 3 5 5 3 28 4 
189 4 5 4 4 5 5 27 4.5 3 3 3 3 5 5 5 27 3.85714286 
190 3 4 2 4 5 4 22 3.66666667 3 3 4 3 4 4 4 25 3.57142857 
191 2 2 2 2 2 2 12 2 4 4 5 3 4 4 3 27 3.85714286 
192 1 4 1 3 5 3 17 2.83333333 3 5 5 3 4 3 3 26 3.71428571 
193 5 5 4 3 4 4 25 4.16666667 4 4 4 3 4 4 4 27 3.85714286 
194 5 5 1 1 4 5 21 3.5 3 3 5 1 5 5 5 27 3.85714286 
195 5 5 5 4 3 3 25 4.16666667 3 3 5 3 5 5 5 29 4.14285714 
196 5 5 4 3 3 3 23 3.83333333 5 2 2 1 3 5 1 19 2.71428571 
197 5 5 4 4 5 4 27 4.5 5 5 4 3 5 5 4 31 4.42857143 
198 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
199 3 4 2 3 3 4 19 3.16666667 3 2 5 1 4 3 1 19 2.71428571 
200 3 3 1 4 5 5 21 3.5 2 3 5 3 5 3 2 23 3.28571429 
201 5 5 3 4 4 5 26 4.33333333 3 5 5 3 3 5 5 29 4.14285714 
202 3 5 3 4 5 5 25 4.16666667 4 2 5 2 4 5 3 25 3.57142857 
203 5 5 4 4 4 5 27 4.5 3 3 1 3 5 5 2 22 3.14285714 
204 4 4 3 5 5 5 26 4.33333333 5 4 3 3 4 4 4 27 3.85714286 
205 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
206 5 5 5 4 4 4 27 4.5 3 3 5 4 5 5 5 30 4.28571429 
207 2 4 2 3 4 4 19 3.16666667 3 4 3 3 4 4 3 24 3.42857143 
208 4 5 2 3 5 5 24 4 3 2 3 3 3 3 3 20 2.85714286 
209 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 4 5 4 3 5 4 3 28 4 
210 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 3 4 5 3 4 3 3 25 3.57142857 
211 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
212 4 5 4 4 5 5 27 4.5 1 3 3 2 3 4 4 20 2.85714286 
213 5 5 5 5 5 5 30 5 3 5 4 4 5 5 4 30 4.28571429 




215 5 5 4 4 5 4 27 4.5 3 3 5 5 5 5 5 31 4.42857143 
216 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 4 4 5 3 4 4 4 28 4 
217 3 5 1 3 5 5 22 3.66666667 5 3 4 3 5 4 3 27 3.85714286 
218 2 4 2 4 4 3 19 3.16666667 3 5 5 3 5 5 5 31 4.42857143 
219 3 3 2 4 5 3 20 3.33333333 3 2 4 1 5 4 1 20 2.85714286 
220 3 5 2 3 5 4 22 3.66666667 5 4 5 5 5 3 2 29 4.14285714 
221 2 4 1 3 4 4 18 3 5 5 5 5 5 5 3 33 4.71428571 
222 5 5 3 5 4 5 27 4.5 5 3 5 3 5 5 5 31 4.42857143 
223 4 5 3 3 3 4 22 3.66666667 3 3 3 3 5 5 4 26 3.71428571 
224 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
225 4 5 3 2 4 4 22 3.66666667 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 
226 5 5 5 5 5 5 30 5 3 5 5 5 5 5 5 33 4.71428571 
227 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 5 4 5 1 5 5 5 30 4.28571429 
228 3 4 3 4 4 4 22 3.66666667 4 3 5 3 3 3 2 23 3.28571429 
229 4 5 3 5 5 5 27 4.5 5 5 4 3 5 5 3 30 4.28571429 
230 4 5 3 4 4 4 24 4 3 4 4 3 5 5 4 28 4 
231 2 3 2 2 5 3 17 2.83333333 4 4 4 3 5 5 5 30 4.28571429 
232 3 4 2 4 4 5 22 3.66666667 5 5 5 3 4 3 1 26 3.71428571 
233 5 5 3 5 5 4 27 4.5 3 3 5 1 5 3 2 22 3.14285714 
234 2 2 2 5 5 5 21 3.5 3 4 5 2 5 4 2 25 3.57142857 
235 4 4 2 1 4 3 18 3 2 4 4 3 5 4 5 27 3.85714286 
236 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 3 4 4 3 4 3 3 24 3.42857143 
237 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
238 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 5 5 5 4 5 5 3 32 4.57142857 
239 5 5 4 4 5 5 28 4.66666667 5 4 5 4 5 5 4 32 4.57142857 
240 3 3 3 3 4 4 20 3.33333333 4 4 4 3 5 5 5 30 4.28571429 




242 5 5 5 2 4 5 26 4.33333333 4 1 5 1 3 5 1 20 2.85714286 
243 4 4 3 4 4 3 22 3.66666667 3 4 4 3 3 4 3 24 3.42857143 
244 4 5 3 3 4 4 23 3.83333333 3 3 4 3 5 4 3 25 3.57142857 
245 4 5 2 2 4 5 22 3.66666667 2 3 5 3 5 5 5 28 4 
246 5 5 5 4 4 5 28 4.66666667 3 4 5 2 5 5 4 28 4 
247 5 5 4 4 4 5 27 4.5 2 4 4 3 4 2 1 20 2.85714286 
248 4 5 3 5 4 5 26 4.33333333 3 5 5 4 5 5 5 32 4.57142857 
249 4 5 4 3 4 4 24 4 3 4 5 4 5 5 4 30 4.28571429 
250 5 5 2 3 4 4 23 3.83333333 3 4 5 4 4 4 4 28 4 
251 4 5 4 3 4 5 25 4.16666667 3 4 5 4 5 5 4 30 4.28571429 
252 3 5 4 3 3 4 22 3.66666667 3 4 3 4 3 5 3 25 3.57142857 
253 5 5 3 4 5 4 26 4.33333333 5 3 4 1 5 5 2 25 3.57142857 
254 5 5 2 4 5 4 25 4.16666667 2 3 4 3 4 4 3 23 3.28571429 
255 5 5 5 5 4 4 28 4.66666667 5 4 3 4 5 5 4 30 4.28571429 
256 4 4 4 3 4 4 23 3.83333333 3 2 2 2 4 3 3 19 2.71428571 
257 5 5 4 4 4 5 27 4.5 4 5 4 4 5 5 4 31 4.42857143 
258 5 5 3 3 5 5 26 4.33333333 3 4 5 4 5 4 5 30 4.28571429 
259 3 4 1 2 4 2 16 2.66666667 1 3 2 4 5 3 5 23 3.28571429 
260 5 5 5 4 5 4 28 4.66666667 4 5 5 4 5 5 5 33 4.71428571 
261 4 5 3 4 5 5 26 4.33333333 3 2 5 3 5 3 1 22 3.14285714 
262 4 5 5 4 4 2 24 4 4 2 3 1 2 3 1 16 2.28571429 
263 3 5 5 5 5 5 28 4.66666667 4 5 5 5 5 5 4 33 4.71428571 
264 2 4 1 3 5 3 18 3 4 3 2 2 4 1 2 18 2.57142857 
265 5 5 3 4 3 4 24 4 2 3 5 3 5 4 4 26 3.71428571 
266 2 2 2 1 5 2 14 2.33333333 1 4 1 3 4 4 4 21 3 
267 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 




269 5 5 2 3 3 4 22 3.66666667 4 3 5 2 5 3 4 26 3.71428571 
270 5 5 1 1 5 1 18 3 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
271 5 5 5 4 5 5 29 4.83333333 3 3 4 3 4 4 4 25 3.57142857 
272 3 5 3 3 4 4 22 3.66666667 3 3 4 3 4 5 3 25 3.57142857 
273 5 5 5 4 4 5 28 4.66666667 3 4 4 4 4 4 4 27 3.85714286 
274 5 5 4 3 4 5 26 4.33333333 3 3 5 3 4 5 3 26 3.71428571 
275 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
276 4 5 3 2 5 5 24 4 5 5 5 3 5 4 2 29 4.14285714 
277 5 5 3 5 3 4 25 4.16666667 3 4 4 3 5 5 3 27 3.85714286 
278 5 5 5 4 5 5 29 4.83333333 3 5 5 5 5 5 5 33 4.71428571 
279 5 5 4 4 5 4 27 4.5 5 4 4 4 5 5 4 31 4.42857143 
280 5 5 3 3 4 4 24 4 4 5 5 4 5 5 3 31 4.42857143 
281 4 3 4 5 3 4 23 3.83333333 3 3 3 4 5 4 4 26 3.71428571 
282 4 4 2 2 3 5 20 3.33333333 2 2 3 2 5 3 3 20 2.85714286 
283 5 5 3 4 4 5 26 4.33333333 3 5 5 4 5 5 4 31 4.42857143 
284 3 5 3 3 5 3 22 3.66666667 4 2 5 2 4 5 2 24 3.42857143 
285 5 5 4 5 4 5 28 4.66666667 4 4 5 4 5 5 4 31 4.42857143 
286 3 3 2 2 4 4 18 3 3 3 3 2 5 2 2 20 2.85714286 
287 5 5 4 4 5 5 28 4.66666667 3 4 5 4 4 5 4 29 4.14285714 
288 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
289 5 5 3 5 5 5 28 4.66666667 3 2 4 3 5 5 3 25 3.57142857 
290 3 5 5 4 5 5 27 4.5 3 5 4 2 5 5 4 28 4 
291 4 4 5 4 4 4 25 4.16666667 4 4 4 5 3 4 4 28 4 
292 2 4 2 4 5 4 21 3.5 3 3 5 3 5 5 3 27 3.85714286 
293 2 5 1 1 5 5 19 3.16666667 5 3 4 2 5 3 3 25 3.57142857 
294 4 5 3 3 5 5 25 4.16666667 3 5 5 3 5 4 4 29 4.14285714 




296 5 5 5 5 5 5 30 5 3 4 5 3 3 4 4 26 3.71428571 
297 3 5 3 3 5 5 24 4 5 3 4 3 5 4 3 27 3.85714286 
298 4 5 5 4 4 5 27 4.5 3 3 3 4 4 3 4 24 3.42857143 
299 3 4 2 3 2 2 16 2.66666667 2 4 4 3 2 3 4 22 3.14285714 
300 4 4 3 3 2 3 19 3.16666667 3 3 3 3 4 4 3 23 3.28571429 
301 3 5 3 1 2 4 18 3 2 3 5 5 5 4 5 29 4.14285714 
302 5 5 3 3 5 3 24 4 3 5 5 3 5 5 5 31 4.42857143 
303 5 5 4 3 4 5 26 4.33333333 3 5 4 5 5 5 5 32 4.57142857 
304 1 1 1 2 4 2 11 1.83333333 5 5 5 4 5 5 5 34 4.85714286 
305 5 5 4 4 4 5 27 4.5 3 3 5 2 5 5 3 26 3.71428571 
306 3 4 2 4 5 5 23 3.83333333 1 5 5 3 5 5 5 29 4.14285714 
307 4 5 5 3 4 5 26 4.33333333 4 4 4 3 5 5 2 27 3.85714286 
308 4 5 1 3 5 5 23 3.83333333 4 4 5 4 5 5 2 29 4.14285714 
309 4 5 5 3 1 5 23 3.83333333 3 5 5 3 5 5 3 29 4.14285714 
310 5 5 5 3 4 3 25 4.16666667 5 5 3 3 4 4 3 27 3.85714286 
311 3 5 2 3 5 4 22 3.66666667 3 4 5 4 4 4 3 27 3.85714286 
312 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 
313 5 5 5 3 5 4 27 4.5 4 5 5 5 5 5 5 34 4.85714286 
314 4 5 3 4 4 4 24 4 3 3 4 3 4 4 3 24 3.42857143 
315 4 4 2 4 5 4 23 3.83333333 4 4 4 4 5 5 3 29 4.14285714 
316 5 5 5 3 3 3 24 4 2 4 5 4 4 4 2 25 3.57142857 
317 4 4 3 3 3 5 22 3.66666667 2 5 4 3 4 4 4 26 3.71428571 
318 4 5 5 5 5 4 28 4.66666667 5 5 5 5 5 5 1 31 4.42857143 
319 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 3 3 4 3 4 4 4 25 3.57142857 
320 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 3 4 5 4 4 29 4.14285714 
321 5 5 4 5 5 5 29 4.83333333 5 3 5 4 5 5 2 29 4.14285714 




323 4 5 5 5 4 4 27 4.5 4 4 5 5 5 4 5 32 4.57142857 
324 4 5 3 3 5 4 24 4 3 3 3 3 5 4 5 26 3.71428571 
325 5 4 5 4 5 5 28 4.66666667 4 5 4 5 3 4 5 30 4.28571429 
326 5 5 3 1 5 5 24 4 4 5 5 5 4 5 4 32 4.57142857 
327 4 4 3 3 4 4 22 3.66666667 3 4 4 2 5 3 1 22 3.14285714 
328 3 3 2 4 4 4 20 3.33333333 3 2 4 1 3 3 1 17 2.42857143 
329 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
330 3 4 2 3 4 2 18 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 
331 3 4 2 2 4 4 19 3.16666667 4 4 3 1 5 4 2 23 3.28571429 
332 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 5 5 4 29 4.14285714 
333 5 5 5 5 4 4 28 4.66666667 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
334 4 5 3 5 5 5 27 4.5 1 3 4 3 4 5 3 23 3.28571429 
335 3 5 2 4 5 5 24 4 3 3 3 2 3 3 2 19 2.71428571 
336 4 4 3 4 3 4 22 3.66666667 3 4 3 3 4 4 3 24 3.42857143 
337 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 4 4 4 4 5 3 3 27 3.85714286 
338 5 5 4 5 4 5 28 4.66666667 2 5 4 4 5 5 5 30 4.28571429 
339 3 4 3 3 4 4 21 3.5 4 5 3 4 5 5 4 30 4.28571429 
340 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 2 4 3 3 4 4 3 23 3.28571429 
341 3 5 5 5 5 5 28 4.66666667 2 5 5 2 5 4 1 24 3.42857143 
342 3 4 2 5 5 5 24 4 1 2 4 3 3 4 1 18 2.57142857 
343 5 5 3 5 4 5 27 4.5 5 4 4 5 4 5 5 32 4.57142857 
344 4 5 3 2 3 4 21 3.5 5 5 5 3 5 5 3 31 4.42857143 
345 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 
346 3 3 3 4 5 5 23 3.83333333 4 2 4 2 4 4 3 23 3.28571429 
347 2 3 1 4 5 4 19 3.16666667 5 5 5 4 5 5 4 33 4.71428571 
348 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 3 4 4 4 26 3.71428571 




350 2 3 1 4 5 3 18 3 3 2 2 2 4 2 2 17 2.42857143 
351 5 5 4 4 3 5 26 4.33333333 5 5 5 3 5 5 3 31 4.42857143 
352 5 5 5 3 3 3 24 4 4 3 5 4 5 4 3 28 4 
353 5 5 3 4 2 5 24 4 4 4 5 3 3 5 5 29 4.14285714 
354 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
355 3 4 3 3 4 5 22 3.66666667 3 4 4 3 4 4 4 26 3.71428571 
356 5 5 3 5 5 5 28 4.66666667 5 4 5 4 5 5 4 32 4.57142857 
357 5 5 5 3 5 5 28 4.66666667 1 3 5 5 5 4 3 26 3.71428571 
358 4 4 4 4 5 4 25 4.16666667 4 2 5 2 5 5 4 27 3.85714286 
359 4 5 2 3 5 3 22 3.66666667 3 3 5 2 5 3 5 26 3.71428571 
360 4 5 3 2 4 5 23 3.83333333 2 3 5 3 5 5 3 26 3.71428571 
361 5 5 5 3 5 3 26 4.33333333 3 4 5 3 5 5 3 28 4 
362 5 5 4 3 4 5 26 4.33333333 3 3 4 5 5 4 3 27 3.85714286 
363 4 5 2 4 4 2 21 3.5 5 3 4 2 4 5 3 26 3.71428571 
364 3 4 3 2 5 2 19 3.16666667 1 4 4 3 5 2 5 24 3.42857143 
365 4 3 1 2 3 3 16 2.66666667 3 4 4 3 5 3 3 25 3.57142857 
366 3 4 2 2 5 5 21 3.5 2 3 5 3 5 5 4 27 3.85714286 
367 1 3 1 1 5 1 12 2 2 4 5 3 5 4 1 24 3.42857143 
368 5 5 3 3 5 3 24 4 1 2 5 2 2 2 1 15 2.14285714 
369 2 5 2 4 5 4 22 3.66666667 2 4 3 2 5 3 2 21 3 
370 4 4 3 4 5 4 24 4 4 4 4 3 4 5 3 27 3.85714286 
371 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
372 3 5 1 4 3 5 21 3.5 2 3 4 2 5 3 2 21 3 
373 5 5 4 3 5 4 26 4.33333333 4 5 3 1 3 5 1 22 3.14285714 
374 5 5 3 3 5 4 25 4.16666667 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
375 4 5 1 4 5 4 23 3.83333333 3 4 5 4 4 4 4 28 4 




377 4 5 2 2 5 2 20 3.33333333 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
378 3 4 3 4 5 4 23 3.83333333 3 3 3 3 4 5 4 25 3.57142857 
379 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 3 4 4 4 4 4 3 26 3.71428571 
380 3 3 3 4 5 4 22 3.66666667 2 5 5 4 5 5 5 31 4.42857143 
381 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 3 4 4 4 5 4 4 28 4 
382 4 5 1 3 5 4 22 3.66666667 3 4 5 3 5 5 5 30 4.28571429 
383 3 5 1 4 4 4 21 3.5 4 3 5 4 4 4 1 25 3.57142857 
384 5 5 4 4 4 4 26 4.33333333 4 4 5 4 5 5 5 32 4.57142857 
385 3 4 2 2 4 4 19 3.16666667 3 4 3 2 5 5 3 25 3.57142857 
386 3 5 2 4 4 3 21 3.5 4 4 5 2 5 4 3 27 3.85714286 
387 2 3 1 3 4 5 18 3 2 4 5 4 5 4 3 27 3.85714286 
388 5 5 1 1 5 5 22 3.66666667 1 5 5 5 5 5 1 27 3.85714286 
389 5 5 5 4 4 5 28 4.66666667 5 4 5 3 5 5 3 30 4.28571429 
390 4 5 3 4 4 5 25 4.16666667 5 5 4 4 4 5 5 32 4.57142857 
391 5 5 5 3 5 4 27 4.5 5 5 4 5 4 5 3 31 4.42857143 
392 4 5 2 1 3 3 18 3 3 4 5 3 4 5 3 27 3.85714286 
393 2 5 2 4 5 4 22 3.66666667 2 4 5 2 5 4 2 24 3.42857143 
394 5 5 3 3 3 5 24 4 2 2 5 1 1 3 1 15 2.14285714 
395 5 5 3 4 5 3 25 4.16666667 3 5 5 5 5 5 5 33 4.71428571 
396 5 5 3 3 3 5 24 4 3 3 3 3 5 3 3 23 3.28571429 
397 5 5 4 4 3 4 25 4.16666667 4 3 4 4 4 4 4 27 3.85714286 
398 5 4 3 3 3 4 22 3.66666667 2 3 5 3 5 5 5 28 4 
399 4 5 2 4 4 4 23 3.83333333 2 3 3 2 5 4 5 24 3.42857143 
400 3 4 2 3 4 5 21 3.5 3 3 4 3 4 4 4 25 3.57142857 
401 2 2 1 5 4 3 17 2.83333333 1 3 4 2 2 2 4 18 2.57142857 
402 4 5 3 5 5 5 27 4.5 4 3 4 3 4 5 3 26 3.71428571 




404 5 5 5 3 5 5 28 4.66666667 1 3 4 1 3 4 3 19 2.71428571 
405 5 5 3 4 4 3 24 4 4 4 5 3 5 5 3 29 4.14285714 
406 4 4 3 3 3 3 20 3.33333333 3 3 4 3 3 4 3 23 3.28571429 
407 4 4 3 3 5 4 23 3.83333333 2 3 4 3 4 3 4 23 3.28571429 
408 4 5 3 3 4 4 23 3.83333333 2 3 5 3 5 4 3 25 3.57142857 
409 4 5 4 5 5 5 28 4.66666667 3 4 4 4 5 5 5 30 4.28571429 
410 5 5 3 3 4 5 25 4.16666667 4 4 5 3 5 4 4 29 4.14285714 
411 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 3 3 4 3 4 4 4 25 3.57142857 
412 3 5 4 4 5 5 26 4.33333333 4 4 4 4 4 5 4 29 4.14285714 
413 5 5 5 4 3 5 27 4.5 4 4 4 3 4 5 2 26 3.71428571 
414 1 1 3 3 2 3 13 2.16666667 5 5 1 5 5 5 5 31 4.42857143 
415 5 5 4 4 4 5 27 4.5 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
416 5 5 4 4 5 5 28 4.66666667 5 4 5 4 5 5 4 32 4.57142857 
417 4 5 2 4 4 4 23 3.83333333 3 4 5 2 5 5 4 28 4 
418 4 5 4 2 3 4 22 3.66666667 4 4 5 4 4 4 3 28 4 
419 5 5 4 3 5 4 26 4.33333333 3 3 3 4 5 5 5 28 4 
420 4 4 3 4 5 4 24 4 3 4 5 3 5 5 5 30 4.28571429 
421 3 3 3 2 5 3 19 3.16666667 4 3 5 3 4 5 3 27 3.85714286 
422 4 4 4 4 3 4 23 3.83333333 4 3 2 3 4 5 4 25 3.57142857 
423 5 5 3 4 5 5 27 4.5 2 4 5 5 5 5 4 30 4.28571429 
424 4 4 4 3 4 3 22 3.66666667 5 3 3 4 4 4 3 26 3.71428571 
425 3 4 3 4 5 5 24 4 4 3 3 3 3 3 3 22 3.14285714 
426 5 5 5 4 5 4 28 4.66666667 5 5 4 4 5 4 4 31 4.42857143 
427 5 5 4 4 5 4 27 4.5 4 4 5 4 4 5 4 30 4.28571429 
428 3 4 3 4 5 4 23 3.83333333 4 4 5 3 5 5 3 29 4.14285714 
429 4 4 3 4 4 4 23 3.83333333 2 3 3 3 5 3 3 22 3.14285714 




431 4 5 3 3 4 4 23 3.83333333 4 4 5 3 5 4 4 29 4.14285714 
432 5 5 1 5 5 5 26 4.33333333 4 5 4 2 5 4 2 26 3.71428571 
433 5 5 5 4 5 5 29 4.83333333 3 3 5 3 5 4 3 26 3.71428571 
434 4 5 4 4 2 4 23 3.83333333 2 4 5 4 3 5 3 26 3.71428571 
435 5 5 4 3 3 4 24 4 3 5 5 4 5 5 5 32 4.57142857 
436 3 4 3 4 5 5 24 4 1 4 3 2 4 4 2 20 2.85714286 
437 5 5 4 4 5 4 27 4.5 3 4 4 4 4 5 4 28 4 
438 4 5 3 2 5 5 24 4 1 5 5 5 5 5 5 31 4.42857143 
439 4 4 3 3 3 5 22 3.66666667 4 4 5 3 4 5 2 27 3.85714286 
440 5 5 4 3 5 3 25 4.16666667 1 4 3 2 5 3 5 23 3.28571429 
441 3 4 3 2 3 4 19 3.16666667 3 1 5 1 5 2 1 18 2.57142857 
442 5 5 5 3 4 4 26 4.33333333 4 5 5 3 5 5 5 32 4.57142857 
443 4 5 5 4 4 4 26 4.33333333 5 4 4 4 4 4 3 28 4 
444 4 5 3 4 5 5 26 4.33333333 2 3 5 2 3 2 1 18 2.57142857 
445 5 5 4 3 2 5 24 4 5 5 4 5 5 5 3 32 4.57142857 
446 4 5 3 2 5 5 24 4 3 4 5 4 5 5 3 29 4.14285714 
447 3 3 3 3 4 3 19 3.16666667 3 3 3 3 3 3 5 23 3.28571429 
448 5 5 4 3 4 3 24 4 1 3 4 4 4 4 5 25 3.57142857 
449 3 3 2 3 3 2 16 2.66666667 2 2 3 2 3 3 2 17 2.42857143 
450 4 4 2 3 3 3 19 3.16666667 3 4 4 4 5 5 5 30 4.28571429 
451 5 5 2 2 3 3 20 3.33333333 4 5 4 3 5 5 5 31 4.42857143 
452 3 4 2 4 4 4 21 3.5 2 3 3 3 3 5 4 23 3.28571429 
453 4 5 3 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 4 5 30 4.28571429 
454 2 5 2 3 3 4 19 3.16666667 2 1 4 1 3 5 2 18 2.57142857 
455 5 5 4 3 5 5 27 4.5 5 5 5 3 5 4 5 32 4.57142857 
456 4 5 4 3 4 5 25 4.16666667 3 4 5 4 4 5 1 26 3.71428571 




458 4 5 3 4 1 5 22 3.66666667 5 4 5 3 5 5 3 30 4.28571429 
459 4 3 4 4 3 4 22 3.66666667 2 3 5 3 1 3 4 21 3 
460 4 5 2 3 2 4 20 3.33333333 1 5 4 2 4 5 3 24 3.42857143 




LAMPIRAN 3 - STATISTIK DESKRIPTIF 
3.1. Gambaran Umum Responden 
 3.1.1. Umur 
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 17-20 298 64.6 64.6 64.6 
21-24 160 34.7 34.7 99.3 
25-29 3 .7 .7 100.0 
Total 461 100.0 100.0  
 
 3.1.2. Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Laki-Laki 139 30.2 30.2 30.2 
Perempuan 322 69.8 69.8 100.0 
Total 461 100.0 100.0  
 
 3.1.3 Asal Universitas 
 
Asal Universitas 





Valid Universitas Katolik Soegijapranata 
(UNIKA Soegijapranata) 
40 8.7 8.7 8.7 
Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) 68 14.8 14.8 23.4 
Universitas Diponegoro (UNDIP) 81 17.6 17.6 41.0 
Universitas Negeri Semarang (UNNES) 80 17.4 17.4 58.4 
Universitas Stikubank Semarang 
(UNISBANK) 
57 12.4 12.4 70.7 
Universitas Islam Sultan Agung 
(UNISSULA) 




Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 41 8.9 8.9 92.6 
Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) 34 7.4 7.4 100.0 
Total 461 100.0 100.0  
 
 3.1.4 Jurusan 
 
Jurusan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Akuntansi 168 36.4 36.4 36.4 
Non-Akuntansi 293 63.6 63.6 100.0 
Total 461 100.0 100.0  
 
 3.1.5 Angkatan 
 
Angkatan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2017 32 6.9 6.9 6.9 
2018 156 33.8 33.8 40.8 
2019 145 31.5 31.5 72.2 
2020 127 27.5 27.5 99.8 
2021 1 .2 .2 100.0 
Total 461 100.0 100.0  
 
 3.1.6 IPK 
 
IPK 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 - 2.99 8 1.7 1.7 1.7 
3.00 - 4.00 453 98.3 98.3 100.0 






3.2 Compare Means 
 3.2.1 Umur 
 
Descriptives 














17-20 298 4.23490 .492387 .028523 4.17877 4.29103 2.571 5.000 
21-24 160 4.24554 .495435 .039168 4.16818 4.32289 2.429 5.000 
25-29 3 4.52381 .501698 .289655 3.27752 5.77010 4.000 5.000 
Total 461 4.24047 .492975 .022960 4.19535 4.28559 2.429 5.000 
Financial 
Knowledge 
17-20 298 3.90045 .627175 .036331 3.82895 3.97195 2.000 5.000 
21-24 160 3.99792 .548484 .043361 3.91228 4.08356 2.333 5.000 
25-29 3 4.11111 .769800 .444444 2.19882 6.02340 3.667 5.000 
Total 461 3.93565 .602394 .028056 3.88051 3.99078 2.000 5.000 
LOC 17-20 298 .27 .444 .026 .22 .32 0 1 
21-24 160 .34 .476 .038 .27 .42 0 1 
25-29 3 .00 .000 .000 .00 .00 0 0 
Total 461 .29 .456 .021 .25 .33 0 1 
Financial 
Socialization 
17-20 298 3.93177 .613178 .035520 3.86186 4.00167 1.667 5.000 
21-24 160 3.97708 .585907 .046320 3.88560 4.06857 2.000 5.000 
25-29 3 4.00000 .927961 .535758 1.69482 6.30518 3.167 5.000 




17-20 298 3.89166 .633617 .036704 3.81942 3.96389 2.143 5.000 
21-24 160 3.86250 .588009 .046486 3.77069 3.95431 2.143 5.000 
25-29 3 3.76190 1.214986 .701472 .74371 6.78010 2.571 5.000 













Financial Attitude Between 
Groups 
.254 2 .127 .522 .594 
Within Groups 111.537 458 .244   
Total 111.791 460    
Financial Knowledge Between 
Groups 
1.082 2 .541 1.494 .226 
Within Groups 165.842 458 .362   
Total 166.924 460    
LOC Between 
Groups 
.849 2 .425 2.055 .129 
Within Groups 94.617 458 .207   
Total 95.466 460    
Financial Socialization Between 
Groups 
.222 2 .111 .303 .739 
Within Groups 167.973 458 .367   





.131 2 .066 .169 .844 
Within Groups 177.164 458 .387   
Total 177.295 460    
 
 














































































































.31 .465 .026 .26 .36 0 1 
Total 46
1 

























































































Variances t-test for Equality of Means 
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34 .24 .431 .074 .09 .39 0 1 
Total 46
1 

























































































































































































































































































Square F Sig. 
Financial Attitude Between 
Groups 
1.403 7 .200 .823 .569 
Within Groups 110.388 453 .244   
Total 111.791 460    
Financial Knowledge Between 
Groups 
2.214 7 .316 .870 .530 
Within Groups 164.710 453 .364   
Total 166.924 460    
LOC Between 
Groups 
1.455 7 .208 1.002 .429 
Within Groups 94.011 453 .208   
Total 95.466 460    
Financial Socialization Between 
Groups 
4.495 7 .642 1.777 .090 
Within Groups 163.700 453 .361   





2.873 7 .410 1.066 .384 
Within Groups 174.422 453 .385   














































































































.31 .462 .027 .25 .36 0 1 
Total 46
1 


























































































Variances t-test for Equality of Means 
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341.19
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2017 32 4.22321 .550226 .097267 4.02484 4.42159 3.286 5.000 
2018 156 4.22619 .510833 .040899 4.14540 4.30698 2.429 5.000 
2019 145 4.20788 .525964 .043679 4.12155 4.29422 2.571 5.000 
2020 127 4.29359 .408172 .036219 4.22191 4.36527 3.143 5.000 
2021 1 5.00000 . . . . 5.000 5.000 
Total 461 4.24047 .492975 .022960 4.19535 4.28559 2.429 5.000 
Financial 
Knowledge 
2017 32 4.02604 .606283 .107177 3.80745 4.24463 2.333 5.000 
2018 156 4.05021 .517583 .041440 3.96835 4.13207 2.833 5.000 
2019 145 3.88506 .687891 .057126 3.77214 3.99797 2.000 5.000 
2020 127 3.82546 .572695 .050818 3.72489 3.92603 2.333 5.000 
2021 1 4.50000 . . . . 4.500 4.500 
Total 461 3.93565 .602394 .028056 3.88051 3.99078 2.000 5.000 
LOC 2017 32 .31 .471 .083 .14 .48 0 1 
2018 156 .31 .466 .037 .24 .39 0 1 
2019 145 .34 .475 .039 .26 .42 0 1 
2020 127 .21 .411 .036 .14 .28 0 1 
2021 1 .00 . . . . 0 0 
Total 461 .29 .456 .021 .25 .33 0 1 
Financial 
Socialization 
2017 32 3.90625 .543679 .096110 3.71023 4.10227 3.000 5.000 
2018 156 4.01603 .592298 .047422 3.92235 4.10970 2.000 5.000 
2019 145 3.89310 .641804 .053299 3.78775 3.99845 1.667 5.000 
2020 127 3.93570 .591327 .052472 3.83186 4.03954 1.833 5.000 
2021 1 4.16667 . . . . 4.167 4.167 
Total 461 3.94794 .604683 .028163 3.89260 4.00328 1.667 5.000 
Financial 
Management 
2017 32 3.87500 .708966 .125329 3.61939 4.13061 2.286 5.000 




Behavior 2019 145 3.88768 .591700 .049138 3.79056 3.98481 2.143 5.000 
2020 127 3.88189 .652447 .057895 3.76732 3.99646 2.143 5.000 
2021 1 4.71429 . . . . 4.714 4.714 









Square F Sig. 
Financial Attitude Between 
Groups 
1.131 4 .283 1.165 .326 
Within Groups 110.660 456 .243   
Total 111.791 460    
Financial Knowledge Between 
Groups 
4.541 4 1.135 3.188 .013 
Within Groups 162.384 456 .356   
Total 166.924 460    
LOC Between 
Groups 
1.281 4 .320 1.551 .186 
Within Groups 94.185 456 .207   
Total 95.466 460    
Financial Socialization Between 
Groups 
1.282 4 .320 .875 .479 
Within Groups 166.913 456 .366   





.724 4 .181 .468 .759 
Within Groups 176.571 456 .387   
Total 177.295 460    
 






















8 4.16071 .730180 .258158 3.55027 4.77116 3.000 5.000 
3.00 - 
4.00 
453 4.24188 .488829 .022967 4.19674 4.28702 2.429 5.000 





8 3.62500 .754615 .266797 2.99413 4.25587 2.333 4.667 
3.00 - 
4.00 
453 3.94113 .598953 .028141 3.88583 3.99644 2.000 5.000 
Total 461 3.93565 .602394 .028056 3.88051 3.99078 2.000 5.000 
LOC 2.00 - 
2.99 
8 .38 .518 .183 -.06 .81 0 1 
3.00 - 
4.00 
453 .29 .455 .021 .25 .33 0 1 





8 3.64583 .768618 .271748 3.00325 4.28841 2.500 4.833 
3.00 - 
4.00 
453 3.95327 .601099 .028242 3.89777 4.00878 1.667 5.000 






8 3.48214 .620061 .219225 2.96376 4.00053 2.571 4.143 
3.00 - 
4.00 
453 3.88773 .619218 .029093 3.83056 3.94491 2.143 5.000 

















s t-test for Equality of Means 
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3.3 Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Financial Attitude 461 2.429 5.000 4.24047 .492975 
Financial Knowledge 461 2.000 5.000 3.93565 .602394 
LOC 461 0 1 .29 .456 
Financial Socialization 461 1.667 5.000 3.94794 .604683 
Financial Management 
Behavior 
461 2.143 5.000 3.88069 .620826 




LOC N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Financial Management 
Behavior 
0 326 3.93339 .607185 .033629 




LAMPIRAN 4 - VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 1 Financial Management Behavior 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
FMB 1 23.72 14.620 .342 .146 .742 
FMB 2 23.32 13.628 .596 .384 .679 
FMB 3 22.89 15.887 .333 .128 .736 
FMB 4 23.89 13.371 .556 .379 .687 
FMB 5 22.71 15.613 .425 .212 .720 
FMB 6 22.84 14.797 .547 .315 .697 
FMB 7 23.61 13.382 .458 .271 .715 
 
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 2 Financial Management Behavior 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
FMB 2 19.88 10.052 .583 .371 .675 
FMB 3 19.44 11.934 .331 .127 .742 
FMB 4 20.44 9.726 .559 .374 .681 
FMB 5 19.27 11.740 .418 .207 .722 




FMB 7 20.16 9.512 .491 .270 .708 
 




Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
FMB 2 15.60 7.832 .575 .360 .671 
FMB 4 16.17 7.405 .579 .374 .668 
FMB 5 14.99 9.398 .396 .193 .734 
FMB 6 15.12 8.792 .514 .288 .699 
FMB 7 15.89 7.222 .502 .268 .707 
 
4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 1 Financial Attitude 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
FA 1 25.25 9.377 .459 .737 
FA 2 25.45 9.074 .521 .724 
FA 3 25.42 8.762 .623 .704 
FA 4 25.62 8.475 .490 .732 
FA 5 24.97 10.341 .344 .757 




FA 7 26.15 8.529 .434 .749 
 
4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 1 Financial Knowledge 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
FK 1 19.43 10.115 .521 .793 
FK 2 19.63 9.024 .675 .759 
FK 3 19.77 9.673 .480 .803 
FK 4 19.93 9.045 .567 .784 
FK 5 19.48 9.572 .596 .778 
FK 6 19.82 9.054 .613 .773 
 
4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 1 Locus of Control 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
LOC 1 6.80 7.060 .217 .551 
LOC 2 6.56 6.912 .201 .553 
LOC 3 6.47 6.980 .173 .559 
LOC 4 6.67 7.527 -.025 .592 
LOC 5 6.85 7.111 .236 .550 
LOC 6 6.64 7.264 .073 .576 
LOC 7 6.76 7.198 .133 .564 
LOC 8 6.39 6.682 .304 .534 




LOC 10 6.82 7.029 .244 .547 
LOC 11 6.77 7.080 .187 .556 
LOC 12 6.44 6.599 .329 .529 
LOC 13 6.45 6.896 .207 .552 
LOC 14 6.39 6.590 .342 .527 
LOC 15 6.84 7.151 .203 .554 
LOC 16 6.41 6.794 .253 .544 
LOC 17 6.42 6.918 .201 .553 
 
4.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 2 Locus of Control 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
LOC 1 6.11 6.506 .216 .587 
LOC 2 5.87 6.325 .215 .588 
LOC 3 5.77 6.432 .170 .596 
LOC 5 6.16 6.537 .247 .584 
LOC 7 6.07 6.654 .125 .601 
LOC 8 5.70 6.151 .298 .572 
LOC 9 5.67 6.404 .195 .591 
LOC 10 6.12 6.439 .262 .580 
LOC 11 6.07 6.521 .188 .591 
LOC 12 5.75 6.015 .348 .562 
LOC 13 5.76 6.402 .183 .594 
LOC 14 5.70 6.012 .360 .561 
LOC 15 6.15 6.562 .219 .587 
LOC 16 5.72 6.230 .260 .579 






4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 3 Locus of Control 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
LOC 1 5.87 6.057 .220 .587 
LOC 2 5.63 5.908 .206 .590 
LOC 3 5.54 6.001 .165 .598 
LOC 5 5.92 6.096 .246 .584 
LOC 8 5.46 5.675 .319 .568 
LOC 9 5.43 5.963 .196 .592 
LOC 10 5.89 6.032 .245 .583 
LOC 11 5.84 6.060 .197 .590 
LOC 12 5.51 5.572 .356 .560 
LOC 13 5.52 5.942 .191 .593 
LOC 14 5.46 5.579 .363 .559 
LOC 15 5.91 6.159 .197 .590 
LOC 16 5.48 5.815 .252 .581 
LOC 17 5.49 5.920 .204 .590 
 
4.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 1 Financial Socialization 
 
Reliability Statistics 







Scale Mean if Item 
Deleted 









FS 1 19.67 8.863 .566 .600 
FS 2 19.18 10.006 .517 .629 
FS 3 20.45 8.400 .484 .631 
FS 4 20.14 9.555 .417 .652 
FS 5 19.48 11.459 .159 .724 
FS 6 19.52 9.950 .426 .650 
 
4.10 Uji Validitas dan Reliabilitas 2 Financial Socialization 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
FS 1 15.46 7.214 .617 .623 
FS 2 14.97 8.407 .541 .665 
FS 3 16.24 6.682 .544 .655 
FS 4 15.93 8.206 .388 .715 















LAMPIRAN 5 - UJI ASUMSI KLASIK 
5.1 Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 461 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .49151047 
Most Extreme Differences Absolute .072 
Positive .041 
Negative -.072 
Test Statistic .072 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 432 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .40938308 
Most Extreme Differences Absolute .037 
Positive .030 
Negative -.037 
Test Statistic .037 
Asymp. Sig. (2-tailed) .173c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 



















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .432 .222  1.945 .052   
Financial Attitude .486 .060 .386 8.052 .000 .598 1.671 
Financial 
Knowledge 
.218 .049 .211 4.483 .000 .620 1.614 
LOC .010 .052 .008 .199 .842 .940 1.063 
Financial 
Socialization 
.134 .044 .131 3.024 .003 .738 1.355 
a. Dependent Variable: Financial Management Behavior 
 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .512 .146  3.509 .000   
Financial Attitude .005 .040 .008 .124 .901 .598 1.671 
Financial 
Knowledge 
-.032 .032 -.060 -1.018 .309 .620 1.614 
LOC .032 .034 .046 .946 .345 .940 1.063 
Financial 
Socialization 
-.012 .029 -.021 -.396 .692 .738 1.355 









LAMPIRAN 6 - UJI REGRESI BERGANDA 
6.1 Uji F 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 66.167 4 16.542 67.877 .000b 
Residual 111.128 456 .244   
Total 177.295 460    
a. Dependent Variable: Financial Management Behavior 
b. Predictors: (Constant), Financial Socialization, Locus of Control, Financial Knowledge, Financial 
Attitude 
 
6.2 Uji Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .611a .373 .368 .493662 
a. Predictors: (Constant), Financial Socialization, Locus of Control, Financial Knowledge, Financial 
Attitude 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .427 .239  1.790 .074 
Financial Attitude .485 .060 .385 8.116 .000 
Financial Knowledge .218 .049 .211 4.482 .000 
Locus of Control .024 .145 .006 .162 .871 
Financial Socialization .134 .044 .131 3.030 .003 
a. Dependent Variable: Financial Management Behavior 
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